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Εισαγωγή
Στις μέρες μας, το κοινωνικό δίκτυο Facebook, και όλα τα όμοια του,
αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας ακόμα και γνωριμίας φίλων, όχι μόνο
από την πόλη 11 τη χώρα στην οποία ανήκεις, αλλά από όλο τον κόσμο. Πολλοί το
θεωρούν ως μια μικρογραφία του πραγματικού κόσμου, κι όχι άδικα μιας και το
Facebook, προάγει την κοινωνικοποίηση σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της
έρευνας του Watkins (όπως παραπέμπεται στον Reaney, 20 Ι Ο). Βέβαια, η
κατάχρηση του οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς τα αποτελέσματα της
έρευνας, που πραγματοποη1θηκε από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ της
Σουηδίας, δείχνουν ότι η υπερβολΙΚ11 χρήση αυτού μπορεί να οδηγ11σει στον εθισμό
(Denti et al, 2012).
Τα τελευταία χρόνια. το Facebook όμως ΠΙ1ρε και ά) λη μορφ11. Αποτέλεσε. το
εναρκτήριο λάκτισμα αρκετών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων τόσο στον
Ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου, μορφωτικού επιπέδου, και ενδιαφερόντων αντάλλαξαν μέσω αυτού τις
απόψεις τους, συσπειρώθηκαν και οργανώθηκαν σε ενιαία κιν11ματα, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν έναν κοινό στόχο. Το γεγονός ότι προάγει την ελευθερία του λόγου,
και ότι παρέχει εύκολη προσβασιμότητα, το ανέδειξαν ως ένα αρκετά δημοφιλές
μέσο αντίδρασης, που προάγει την δημοκρατία, ακόμα και σε χώρες που ζούσαν
κάτω από τον ζυγό της δικτατορίας και των ελεγχόμενων ΜΜΕ. Παρατηρώντας την
περίπτωση της Αιγύπτου, για παράδειγμα, μπορεί να δούμε την εκτόξευση της
χρήσης του Facebook και των άλλων κοινωνικών δικτύων, την περίοδο των
εξεγέρσεων, μιας και μέσω των παραπάνω κοινωνικών δικτύων, ουσιαστικά. οι
άνθρωποι οργανώθηκαν και συντόνισαν τις δράσεις τους. Αποτέλεσμα, της
παραπάνω αντίδρασης ήταν και η πτώση του τότε προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι
Μουμπάρακ.
Ανάλογο συμβάν συνέβη και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τις 25
ΜαΙου 2011, ημερομηνία σταθμός καθώς αποτέλεσε την αρχή των εξεγέρσεων, ενός
νέου πρωτοεμφανιζόμενου κινήματος με την επωνυμία «Αγανακτισμένοι Έλληνες».
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τάχθηκαν ενάντια στις πολιτικές εξελίξεις, που
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διαδραματίζονταν εκείνη την περίοδο, αντέδρασαν και πραγματοποίησαν πλΙ1θος
διαδηλώσεων. Αρωγός των συγκεκριμένων διαδηλώσεων, αποτέλεσε το Facebook,
καθώς αρκετοί άνθρωποι στράφηκαν σε αυτό. ΔημιουργΙ1θηκαν αρκετές σε) ίδες, που
ήταν αφιερωμένες στον παραπάνω αγώνα, και στις οποίες οι άνθρωποι μπορούσαν να
ανταλλάξουν απόψεις, να συμφωνήσουν ή να συγκρουστούν.
Μια ανάλογη περίπτωση, μελετά και η δική μου εργασία, που έχει την μορφ11
έρευνας. Π ιο συγκεκριμένα μελετά την δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο
Facebook, και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα της ομάδας «ΑγανακτισμένοιΈλληνες»,
μέσα σε 2 χρονικά πλαίσια. Το πρώτο χρονικό πλαίσιο μου ορίζεται από τις 25 ΜαΙου
2011 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 20 Ι Ι και το δεύτερο από τις 25 Οκτωβρίου 201 Ι μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η επιλογ11 των χρονικών διαστημάτων δεν Ι1ταν
τυχαία μιας και στα συγκεκριμένα πλαίσια είχαμε αρκετές εξελίξεις στην πολιτικό­
κοινωνική κατάσταση της χώρας.
Η εργασία μου αποτελείται από δύο σκέ) η. Το πρώτο σκέΙ ος της εργασίας
μου, αποτελεί το θεωρητικό μέρος. Στο Ι ο κεφάλαιο γίνεται μια μελέτη των
κοινωνικών δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Facebook. Εξετάζονται ζητήματα,
όπως τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, ποια είναι η ιστορία του Facebook, πώς
διαμορφώνεται μια εικονική ταυτότητα, πώς σχετίζεται το Facebook με τα ανθρώπινα
κινι1ματα. Στο 20 κεφάλαιο, γίνεται μια μικρή αναφορά στο κίνημα των
Αγανακτισμένων Ελλήνων, τι είναι το κίνημα, από ποιους αποτελείται, τι εξελίξεις
συνέβησαν στα δύο χρονικά πλαίσια που εστιάζει η παρούσα εργασία. Σε αυτό το
σημείο να αναφέρω ότι για τη συγγραφΙ1 του συγκεκριμένου κεφαλαίου στη ρίχτηκα
καθαρά σε διαδικτυακές πηγές και άρθρα μιας και δεν υπάρχει σχεΤΙΚΙ1 βιβλιογραφία.
Τέλος, στο 30 κεφάλαιο αναλύεται το κομμάτι εκείνο της γλωσσολογίας, πάνω στο
οποίο θα στηριχθεί μέρος της έρευνας μου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια ανάλυση
της πολυτροπικότητας με ειδΙΚ11 αναφορά στην τυπογραφία και στα gI'eekli h, και της
διακειμενικότητας, θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η έρευνα μου.
Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας μου, το ερευνητικό μέρος, παρουσιάζεται η
μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Γίνεται αναφορά στο δείγμα που
χρησιμοποιήθηκε και στις τεχνικές συλλογ11ς δεδομένων και ανάλυσης. Επιπλέον
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής μου διαδικασίας.
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Στο τέλος, παρατίθενται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, μέσω των
συμπερασμάτων, η σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και το παράρτημα με
το υλικό, που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.
Επικεντρώνοντας τώρα την προσοχιι μας στο ερευνητικό μέρος της εργασίας,
αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση κυμαίνεται κυρίως
στην ποσοτική μεθοδολογία, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και κάποια ποιοτικά
χαρακτηριστικά .. Δεδομένου ότι αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας είναι η
συμμετοχικότητα των ελλήνων πολιτών στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, και πιο
συγκεκριμένα στην σελίδα «Αγανακτισμένοι 'Έλληνες», η έρευνα καλείται να
εξετάσει:
• Ποιοι και κατά πόσο συμμετέχουν ενεργά, μέσω των κοινοποιήσεων τους, στη
συγκεκριμένη σελίδα καθώς και ποιο είναι το είδος το κοινΟΠΟΗ1σεων που
επι) έγουν για να συμμετάσχουν (ποσοτικιι προσέγγιση)
• Πώς πετυχαίνεται διάδραση στο χώρο του Facebook, και ποιες στρατηγικές
χρησιμοποιούν τα μέλη της σελίδας για να εκφράσουν την άποψη τους
(ποσοτική και ΠOΙOΤΙΚll προσέγγιση).
Για την ανίχνευση της ποσότητας συμμετοχής πραγματοποιήθηκε μια
καταμέτρηση των δημοσιεύσεων, και των φορέων καθώς και η κατηγοριοποίηση
αυτών σε ομάδες. Ι-Ι καταμέτρηση πραγματοποιιιθηκε για δύο χρονικά πλαίσια, από
τις 25 ΜαΙου 20 Ι Ι μέχρι και τις 30 lουνίου 201 1 και από τις 25 Οκτωβρίου 2011
μέχρι τις 30 οεμβρίου 2011. Εξετάζοντας τα παραπάνω δεδομένα υπολογίστηκε και
ο μέσος όρος δημοσίευσης ανά ημέρα σε κάθε χρονικό διάστημα. Συνεπώς με τα
αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας. προσπάθησα να απανnισω στα εξής
ερευνητικά ερωnιματα:
,. Ποιοι έκαναν τις παραπάνω δημοσιεύσεις;
,. Τι είδους δημοσιεύσειςέκαναν;
,. Σε ποια από τα δύο χρονικά πλαίσια πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες
δημοσιεύσεις;
,. Ποια μορφή δημοσιεύσεωνεπέλεξε περισσότεροο κόσμος;
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Για την διεξαγωγή της δεύτερου σκέ) ους της έρευνας, μελετήθηκαν οι πέντε πιο
«δημοφιλείς» κοινοποιήσεις, των παραπάνω χρονικών διαστημάτων, καθώς και τα
σχόλια, που έγιναν σε αυτές. Καταρχάς, πραγματοποιήθηκε μια καταμέτρηση των
τρόπων διάδρασης που χρησιμοποίησαν τα μέλη της σελίδας και στη συνέχεια η
κατηγοριοποίηση αυτών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση της τυπογραφίας
των μηνυμάτων τους, τόσο των σημείων στίξης που χρησιμοποιηθήκανε όσο και των
χαρακτηριστικών της γραμματοσειράς που επιλέξανε. Τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας θα επιχεΙΡ11σουν να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:
, Με ποιον τρόπο τα μηνύματα απαντούν στην αρχική δημοσίευση 11 και σε
άλλα μηνύματα;
, Πώς πραγματοποιείται η εναλλαγή των ρόλων σε μια συνομιλία;
, Μεταξύ ποιων πραγματοποιείται η διάδραση;
, Ποιες διαστάσεις της τυπογραφίας εντοπίζονται στα μηνύματα και σε ποιο
βαθμό;
, Υπάρχουν στρατηγικές γλωσσικής επικοινωνίας που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας;
Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί να εξετάσει την εμπλΟΚ11 και την δράση
των πολιτών σε μια σελίδα κοινωνΙΚ11ς δικτύωσης και να εξάγει συμπεράσματα
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του λόγου που χρησιμοποιούν πολίτες σε μια
τέτοια σελίδα, καθώς επίσης και το πώς αυτοί αλληλεπιδρούν στο συγκεκριμένο
περιβάλλον. Τέλος, σκοπός της έρευνας μου είναι να αποτελέσει η προσπάθεια
αυΤ11 αφορμή για περαιτέρω έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ Ι:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Ι.Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks Sites)
«Soria! Media is aboll1 sorio!o8.\" (LIId ΙΙΠΓ!ιο!σΞΥ IIIoI'e ι!ιαιιιer!ιιισ!οg.ι'».
Brain Soli
Τα κοινωνικά δίκτυα (Social Networks - SNSs), έχουν γίνει αντικείμενο
μακροχρόνιας μελέτης, πανεπιστημιακών και μη ερευνητών, εξαιτίας των πολλών
δυναΤΟτΊιτων δράσης που παρέχουν και της μεγάλης προσιτότητας τους. Σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook το Myspace, το TwiteI' έχουν προσελκύσει
εκατομμύρια χρήστες ανά την υφΙ1λιο, πολλοί από τους οποίους τις έχουν
ενσωματώσει στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Boyd & ElIison, 2007).
Σύμφωνα με δημοσίευση του _υνδέσμου Επιχειρήσεων ΠληροφΟΡΙΚ11ς &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ένας στους τρεις Έλληνες (36%) χρησιμοποιεί
σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να έρθει σε επικοινωνία με τους φυ ους του,
να εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, να αποδράσει, να φλερτάρει και να εκτονωθεί. Η
ενασχόληση εμφανίζει πολύ σημαντικά ποσοστά στους νέους το 79% μεταξύ των
ηλικιών από 13 έως 17 ετών και το 72% μεταξύ των ηλικιών από 18 έως 24 ετών
ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Η άνοδος χρήσης των κοινωνικών δικτύων
έφτασε στο 36% από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2010 (ΣΕΠΕ,2011).
1.1 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα
«Τα κοιι'wι'ικά δίκτυα ιλαι αυτά τα περίπί.οκα πράγματα της ομορφιάς, και ιλαι τόσο επιμεί,ημέι'α και
τόσο σύl'θετα και τόσο παπαχού παρόπα που κάποιος πρέπει ι'α ρωτι/σει ποιο σκοπό εξυπηρετούl'»
Χρηστάκης Ilκόλαος (1010). ικόλας Χρηστάκης 11 φuφli επιρροή 1(')\' Ι(οη'(I)\'ΙΚ(;)\' δικτύ(ι)\'. 11ροσβάσιμοαπό:
ht ι ρ://ν. v-.'\\'. ted.coInlιal k~/lang/el!nichοla~_chΓi~ιu" i _lhc_hidden_i n11 uencc_oI__~ocial_nct v-.'ork ,ht ιηl
Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ένα
κοινωνικό δίκτυο:
• Κοινωνικό δίκτυο είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο συνδέσμων μεταξύ ενός
καθορισμένου συνόλου προσώπων, με την πρόσθετη ιδιότητα ότι τα
χαρακτηριστικά αυτών των συνδέσμων, στο σύνολό τους, μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν την κοινωνική συμπεριφορά των
προσώπων (Mitchell, 1969, 2).
• Τα κοινωνικά δίκτυα κατά τον Χτουρή (2004) ορίζονται ως τα πολυσύνθετα
μέσα, που συντελούν τόσο στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όσο και
στη δημιουργία της κοινωνΙΚ11ς τους ταυτότητας.
• Οι WaΙkeΓ, ΜacΒΓίde και Vachon (1977), όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το
άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την
κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική
ενίσχυση και συμμεΤΟΧΙ1 στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και
δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές.
Με άλλα λόγια όταν μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα αναφερόμαστε σε κοινωνικές
δομές, που αποτελούνται είτε από άτομα είτε από οργανισμούς, που ονομάζονται
«κόμβοι», οι οποίοι συνδέονται με ένα 11 περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης
όπως φιλία, οικονομικές συναλλαγές, προσωπικές σχέσεις.
Οι κοινωνικές σχέσεις στα κοινωνικά δίκτυα αποτελούνται από τους κόμβους και
τους δεσμούς. Με την λέξη κόμβοι αναφερόμαστε στα άτομα τα οποία συμμετέχουν
στο δίκτυο και με την λέξη δεσμοί (11 αλλιώς άκρα 11 συνδέσεις) στις σχέσεις μεταξύ
των ατόμων αυτών. Μπορούν να υπάρξουν πολλά είδη δεσμών μεταξύ των κόμβων.
Τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν σε πολλά επίπεδα ( από τις οικογένειες μέχρι και
σε επίπεδο εθνών) και διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του
τρόπου επίλυσης προβλημάτων, στον τρόπο που λειτουργούν οι οργανώσεις, και στον
βαθμό στον οποίο τα άτομα φτάνουν στην επίτευξη των /στόχων τους.
Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να είναι ωφέλιμο ή μη για τα μέλη του, ανάλογα με
τη μορφ11 που μπορεί να έχει. Όταν η έκταση ενός δικτύου είτε δεν είναι μεγάλη είτε
το ίδιο ΤΟ δίκτυο χαρακτηρίζεται ως κλειστό, τότε τα οφέλη αυτού προς τα μέλη του
είναι συγκριτικά λιγότερα από αυτά που προσφέρουν τα μεγάλα σε έκταση και
ανοιχτά, με χαλαρούς δεσμούς, δίκτυα. Τα τελευταία δε προσφέρουν στα μέλη τους
τη δυνατότητα για δημιουργία ευκαιριών και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών τους,
μέσω αυτών. Επιπλέον, όταν σε ένα μεγάλο σε έκταση δίκτυο διαμορφώνονται
μεγάλες σε πλ11θος ομάδες, με έστω χαλαρούς δεσμούς, παρατηρείται αυξημένη
διακίνηση πλΙ1θους πληροφοριών. Εν αντιθέσει, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό, σε
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ένα μικρό σε εύρος δίκτυο, μεταξύ μιας μικρής ομάδας φίλων, είναι αρκετά
λιγότερες. Τέλος, διακρίνουμε την τάση και την προτίμηση των ανθρώπων να μην
θέλουν να είναι προσκολλημένοι σε ένα περιορισμένο αριθμό δικτύων, αλλά να είναι
μέλη όσων περισσότερων μπορούν (SociaI network. (n.d.). Ιπ Wikipedia. Retrieved
February 22, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Social network).
1.2 Online κοινωνική δικτύωση
Τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο (SociaI Network Sites- SNSs) είναι online
δεσμοί ανάμεσα σε ανθρώπους, οι οποίοι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως
κάποιο χόμπι, τη θρησκεία 11 την πολιτική, πεποιθ11σεις και κοινές δράσεις (Boyd &
EJlison,2007). Η εγγραφή σε ένα online κοινωνικό δίκτυο παρέχει στα μέλη του
πλΙ1ρη κοινωνικοποίηση (Reaney, 2010). εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η επικοινωνία
μέσω των κοινωνικών δικτύων βρίσκεται ψηλά στις ΠρΟΤψ11σει των ανθρώπων τα
τελευταία χρόνια.
Η κοινωνικοποίηση που πραγματοποιείται μπορεί να προέλθει είτε μέσω της
ανάγνωσης άλλων προσωπικών σελίδων (plΌfiles) άλλων μελών, στις οποίες ο
χρήστης καταχωρεί προσωπικές του πληροφορίες όπως όνομα, ηλικία, ενδιαφέροντα
ή και την αλληλεπίδραση τους. Επιπλέον, η δημιουργία online φίλων αποτελεί μέρος
αυτής της κοινωνικοποίησης. Εδώ να προσθέσουμε πως η σύναψη διαδικτυακών
σχέσεων δεν έχει όρια και εκτείνεται από άκρη σε άκρη σε όλη τη γη,
χαρακτηριστικό που κάνει τα online κοινωνική δικτύωση ακόμη πιο ενδιαφέρον. Με
άλλα λόγια μπορεί κάποιος ο οποίος μένει σε ένα ορεινό χωριό στην Ελλάδα να γίνει
«φίλος» και να αλληλεπιδράσει με έναν άλλο άνθρωπο που βρίσκεται στην ότια
Αμερική, με αποτέλεσμα την αντα) λαγΙ1 απόψεων σε θέματα θρησκείας, κουλτούρας,
πολιτικών πεποιθ11σεων κ.α.
Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες ιστότοποι KOινωνtκ11ς δικτύωσης. Μερικές από τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα onIine κοινωνικά δίκτυα, όπως φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα, είναι η συνομιλία μεταξύ των μελών, το ανέβασμα φωτογραφιών 11
βίντεο, ο σχολιασμός, ο εντοπισμός φίλων, η ανταλλαγή απόψεων κ.α. Τέσσερα από
τα πιο δημοφιλή S Ss είναι το Facebook, το Twitter, το MySpace, το FIickr κλπ.
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Social Network Site Url Υπηρεσίες που προσφέρει
Facebook Facebook.com Εντοπισμόςφίλων, σχολιασμόςενημερώσεων,
προσθήκη πολυμέσων,ενημέρωση
καταστάσεων.
ΤwitteI" ΤwίtteΓ.cοm Ανταλλαγήπληροφοριών,συνομιλία, συζήτηση
MySpace Myspace.com Προσθήκη βίντεο, ταινιών, συζlΊτηση
G+ plus.google.com Συζήτηση. προσθήκη πολυμέσων.ενημέρωση
καταστάσεων.ομαδοποίησηφίλων. παιχνίδια
Πίνακας 1:1 α κοινωνικά Δίκτυα και ΟΙ υπηρεσίες που προσφέρουν
Επιπλέον, τα παραπάνω SNSs διαφέρουν και ως προς άλλα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμαδιαφέρουν ως τα απαιτούμεναστοιχεία για την εγγραφΙ1 των μελών,
τα στοιχεία που εμφανίζονται στο προφίλ των μελών και των αριθμό των χρηστών
τους παγκοσμίως(βλέπε πινακα2) (Online κοινωνικάδίκτυα, 2012).
Social Facebook ΤwitteI" MySpace G+
Network
Site
Απαιτούμενα Ονοματεπώνυμο, Ονοματεπό)νυμο, Όνομα, επώνυμο, Όνομα, Φύλο,
στοιχεία για ηλικία, φύλο, e-mail Email, κωδικός, Ημερομηνία
την εγγραφή ηλεκτρονΙΚΊ1 ημερομηνία, γέννησης,
των μελών διεύθυνση γέννησης, κινητό
φύλο, τύπος τηλέφωνο
λογαριασμού Χώρα, e-ιηaίl.
Στοιχεία που Φωτογραφία, Όνομα, Φωτογραφία, Φωτογραφία,
εμφανίζονται Ημερομηνία Φωτογραφία, Ημερομηνία Τοποθεσία,
στο προφίλ γέννησης, Σπουδές, Τοποθεσία, γέννησης, Περιγραφ11,
των μελών Επάγγελμα, Αντιπροσωπευτικ Ενδιαφέροντα, Ημερομηνία
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Ilινακας 2: Τα χαρακτηριστικα ορωμενων κοινωνικων δΙKΤUων
Αριθμός των περίπου Ι δις 200 εκατομμύρια 34.000.000 Περισσότεροι
χρηστών χρήστες από 100
Παγκοσμίως εκατομμύρια
~
1.3 Η ιστορία του Facebook
Μιας και στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην on-line δικτύωση
μέσω του Facebook, θεωρώ καλό να γίνει μια ιστορική αναδρομ11 στην μέχρι τώρα
πορεία του.
Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 ο ΜaΓk ΖuckeΓbeΓg, ένας εικοσάχρονος
φοιτηη1ς του ΗaΙΎaΓd, δημιούργησε το Facebook. Φιλοδοξία του 11ταν να μοιραστεί
τα πάντα με τους φίλους του και αρχικός σκοπός του να βρει παλιούς συμμαθητές.
Κατηγορήθηκε πως είχε κλέψει από κάποιους συμφοιτητές του την ιδέα της πρώτης
κοινωνΙΚ11ς δικτύωσης, του Facebook δηλαδή, αλλά αυτό δεν επηρέασε ούτε την
εφεύρεση του ούτε τα κέρδη του (Bellis, 2012).
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Facebook για να βρεις φίλους στο σχολείο
σου, να βρεις ποιοι είναι στην τάξη σου, να ελέγξεις τους φίλους των φίλων σου όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος. Το λογισμικό έγινε ιδιαίτερα γνωστό από την αΡΧ11
του. Χαρακτηριστικό είναι ότι τέσσερις ημέρες μετά τη δημιουργία του, περισσότεροι
από 650 μαθητές γράφτηκαν σε αυτό. Για να εγγραφείς πρέπει να δημιουργ11σεις ένα
προφίλ με μια μοναδΙΚ11 φωτογραφία σου. Μπορείς αν θες να δηλώσεις την
κατάσταση της σχέσης σου (αν δηλαδή είσαι ελεύθερος 11 σε σχέση κοκ). Επίσης,
έχεις την δυνατότητα στο προφίλ σου να συμπεριλάβεις τον αριθμό του τηλεφώνου
σου ή και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου, ποια μαθήματα
επέλεξες στο σχολείο ακόμη και προσωπικά σου ενδιαφέροντα και χόμπι.
Ωστόσο το παραπάνω λογισμικό απευθυνόταν μόνο στους φοιτητές του
Harvard (ΚjΓkΡatrίck, 20] Ο). Με την πάροδο του χρόνου όμως επεκτάθηκε και σε
άλλα κολέγια του εξωτερικού,όπως για παράδειγμαστο StanfΟΓd, στο Columbia, και
στο Yale (Facebook. (n.d.). In Wikipedja. Retrieved ΜaΓch, 5, 2012, fΓOm
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook). Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την
εξέλιξη του και στο τι θα μπορούσε μια σελίδα κοινωνΙΚ11ς δικτύωσης να πετύχει.
Είχε γίνει τόσο δημοφιλές site ανάμεσα στους φοιτητές, που αργά 11 γρήγορα
μετατράπηκε σε μια κερδοφόρα εταιρία. Σ11μερα αποτελεί, πλέον, μία πλατφόρμα
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όπου στηρίζονται πωλ11σεις αυτοκινήτων και προωθήσεις ταινιών, οργανώνονται
προεκλογικές εκστρατείες και κοινωνικά κιν11ματα. Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το
έτος 20 Ι 1 το Facebook, μέσω διαφημίσεων και πωλήσεων, είχε έσοδα της τάξης των
3.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 88 τοις εκατό από το προηγούμενο
έτος (LiebeΓ, 2012).
1.4 Η διαμόρφωση του εικονικού μας «εγώ»
Καταρχάς θεωρώ σκόπιμο να γίνει αναφορά στο πώς ορίζεται η λέξη
ταυτότητα και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει. Με τον όρο ταυτότητα
αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά, στα συναισθήματα 11 και στα πιστεύω που
κάνουν τον κάθε άνθρωπο μοναδικό, σε σύγκριση με τους υπω οιπους (Identity.
(n.d.). lη ΟΧfΟΓd DictionaΓY. RetΓίeved ΑΡΓίl, 5, 2012, fIΌm
httΡ:ΙΙtίnΥUΓΙ.cοlη/8jak86u). Η ταυτότητα του κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι είτε
ατομική είτε κοινωνική, μέρος της οποίας είναι η εικονΙΚ11 ταυτότητα (ΡΙuemΡavaΓn
& Panteli, 2007).
Αυτές τις μέρες, με την αυξανόμενη χΡ11ση του Διαδικτύου, η εικονική
ταυτότητα έχει γίνει μέρος της ζωl1ς. Η διαδικτυαΚ11 ταυτότητα δεν είναι πλέον απλά
μια εικονΙΚ11 παρουσία, είναι κάτι περισσότερο. Η ταυτότητα που δημιουργεί κάποιος
στις εικονικές κοινότητες έχει ρόλο «κλειδί». Μια εικονική ταυτότητα είναι η
αντιπροσώπευση μιας ταυτότητας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρξει
ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο έλεγχο και μπορεί να αλληλεπιδράσει αυτόνομα, σε
ένα ηλεκτρονικό σύστημα. καθώς επίσης και σε ένα παγκόσμιο δίκτυο (Kokswijk,
2007). Στο κομμάτι της επικοινωνίας, που αποτελεί πρωταρχική δραστηριότητα τω\'
μελών των κοινωνικών δικτύων, η γνώση της ταυτότητας, με εκείνον που
επικοινωνούμε, είναι ουσιασΤΙΚ11 για την κατανόηση και την αξιολόγηση μιας
αλληλεπίδρασης.
Στον φυσικό κόσμο υπάρχει μια έμφυτη αρμονία για το άτομο καθώς το
σώμα παρέχει έναν εξαναγκασμό και έναν κατάλληλο ορισμό της ταυτότητας. Ο
κανόνας είναι: ένα σώμα, μια ταυτότητα. Αν και ο εαυτός μπορεί να είναι σύνθετος
και ευμετάβλητος, με την πάροδο του χρόνου, και αναλόγως την περίσταση, το σώμα
παρέχει μια άγκυρα σταθεροποίησης. Ο εικονικός κόσμος, όμως, είναι διαφορετικός.
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Είναι συγκροτημένος περισσότερο από πληροφορίες παρά από περιεχόμενο. Οι
πληροφορίες διαδίδονται και διαχέονται, και δεν υπάρχει κανένας νόμος για την
προστασία αυτών. Οι κάτοικοι αυτού του ανεπαίσθητου χώρου είναι κι αυτοί
διάχυτοι, απαλλαγμένοι από την άγκυρα ενοποίησης του σώματος. Κάποιος μπορεί
να έχει, τόσα ηλεκτρονικά πρόσωπα, όσο έχει χρόνο και ενέργεια για να τα
δημιουργήσει (Donath, 1999).
Αυτός ο «κάποιος» επί της ουσίας είναι ο ενσωματωμένος εαυτός, το σώμα
που είναι συνώνυμο με τη ταυτότητα, το σώμα πίσω από το πληκτρολόγιο. Οι δύο
κόσμοι δεν είναι ιδιαίτερα ξεχωριστοί. Ενώ είναι αλήθεια, ότι ένα άτομο μπορεί να
δημιουργήσει πολλαπλές ηλεκτρονικές ταυτότητες, που συνδέονται μόνο από τον
κοινό τους γεW11τορα, αυτή η σύνδεση, αν και αόρατη στον εικονικό κόσμο, έχει
μεγάλη σημασία (Donath, 1999).
Γιατί όμως η εικονική ταυτότητα είναι ιδιαίτερα σημανΤΙΚl1;
Σε έναν εικονικό κόσμο, η ταυτότητα είναι ενδεχομένως πολύ πιο ευέλικτη
από την πραγμαΤΙΚl1 ταυτότητα, καθώς επιτρέπει εύκολα αλλαγές στη φυλ11, το φύλο,
την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, και σε ακόμη περισσότερα.
Προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία αυτοπροσδιορισμού, συμπεριλαμβανομένων των
πολλαπλών ταυΤΟΤ11των και της κοινής ταυτότητας, μέσα σε κόσμους που στερούνται
από κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς 11 από προβλεπόμενη εθιμοτυπία.
Αν υΠΙ1ρχε μια γενική τάση, οι άνθρωποι θα επέλεγαν εικονικές ταυτότητες, οι
όποιες θα ήταν «λιγότερο συνήθεις» σε σύγκριση με τον πραγματικό τους εαυτό.
Ένας φωτογράφος ο Robbie CΟΟΡeΓ, ύστερα από μια μελέτη του όσων αφορά τους
παίχτες εικονικών και μη παιχνιδιών, ανέφερε το εξής: «Στον εικονικό κόσμο, οι
άνθρωποι δημιουργούσαν εικονικούς εαυτούς είτε με περισσότερε δυνάμεις είτε με
καλύτερη εμφάνιση. Προσπάθησα σκληρά για να βρω κάποιον που να δημιούργησε
σκόπιμα ένα χοντρό εικονικό εαυτό και δεν μπορούσα να βρω κανέναν - αν και
προφανώς θα υπάρχουν. ΠαρατηΡ11θηκε, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, το είδωλο
να είναι μεγαλύτερο, καλύτερο, πιο γρήγορο, να έχει, δηλαδή, δυνατότητες, τις οποίες
το άτομο δεν έχει στον πραγματικό κόσμο» (Chan, 2007). Επί της ουσίας μιλάμε για
εικονικές μάσκες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, πολλές φορές ως δίχτυ
προστασίας.
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Το είδος της μάσκας, που επιλέγει κανείς. αποκαλύπτει ένα μέρος του
θέματος πίσω από τη μάσκα. Θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει «μεταφορά» της
μάσκας. Η διαδικτυακή μάσκα δεν αποκαλύπτει την πραγμαΤΙΚΙ1 ταυτότητα ενός
προσώπου. Όμως, αποκαλύπτει ένα μέρος του τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Για
παράδειγμα, εάν ένα πρόσωπο επιλέγει να ενεργήσει σαν ροκ σταρ στο διαδίκτυο,
αυτή η μεταφορά μπορεί να αποκαλύπτει ένα ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη
μουσΙΚ11 ροκ. Ακόμη και αν ένα άτομο επιλέγει να κρυφτεί πίσω από μια εντελώς
ψευδή ταυτότητα, αυτό λέει κάτι για το φόβο και την έλλειψη αυτοεκτίμησης πίσω
από την ψεύτικη μάσκα (Onlineidentity. (n.d.). Ιη Wikipedia. Retrieved April, 5,
2012, flΌnι http://en.wikipedia.oι·g/wiki/Online_identity).
Η αποκάλυψη της ταυτότητας ενός ατόμου μπορεί να παρουσιάσει ένα
συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων (Nabeth, 2006) που σχετίζονται με προστασία της
ιδιωτικής ζωής και την ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο,
πολλοί άνθρωποι υιοθετούν στρατηγικές που τους επιτρέπει να ελέγχουν το επίπεδο
γνωστοποίησης των προσωmκών πληροφοριών στο διαδίκτυο (Tufekci, 2008).
1.5 Το Facebook ανά τον κόσμο σε αριθμούς
Το Facebook αριθμούσε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 20 Ι Ι 845.000.000
ενεργούς μηνιαίους χρι1στες. Το 80% αυτών των χρηστών δεν προέρχονται από τον
Καναδά και τις Η.Π.Α. Μέσο όρο τον μΙ1να Δεκέμβριο του 20 Ι Ι, καθημερινά
επισκεπτόντουσαν την ιστοσελίδα, περίπου, 483.000.000 χρι1στες. Επιπλέον,
υπολογίζεται ότι πάνω από 425.000.000 ΧΡΙ1στες εισήλθαν στο δίκτυο μέσω του
κινητού τους τηλεφώ\'ου, τον Δεκέμβριο του 2011 (newslΌom.fb, 2012).
Συνολικά, στην υπηρεσία αυτΊΙ κοινωνικής δικτύωσης, είναι συνολικά
εγγεγραμμένοι πάνω από 800 δις άτομα. από τα όποια 174.586.000 (50,3% του
συνολικού πληθυσμού της) βρίσκονται στη Β. Αμερική, 6.218. 960 ( 15% του
συνολικού πληθυσμού της) βρίσκονται στην Καραϊβική, 141.6 Ι 2. 220 (25,5% του
συνολικού πληθυσμού της) βρίσκονται στην Ν. Αμερική, 223.376.630 ( 27,5% του
συνολικού πληθυσμού της) στην Ευρώπη, 37.739.380 (3,6% του συνολικού
πληθυσμού της) στην ΑφΡΙΚΙ1, 183.963.780 ( 4,7% του συνολικού πληθυσμού της)
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στην Ασία, και 13.353.420 (37,7% του συνολικού πληθυσμού της) στην Αυστραλία
(Anson,2012).
Όσον αφορά την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 3.725.640 ενεργοί
χρήστες του Facebook (34.66% του συνολικού της πληθυσμού), περισσότεροι κατά
199.020 από το προηγούμενο εξάμηνο.
Το 35% είναι ανάμεσα 25-34 ετών, το 25% ανάμεσα 18-24, το 18% ανάμεσα
35-44 ενώ 2% είναι πάνω από 65 ετών. Τέλος το 55% των χρηστών είναι άνδρες και
το 45% γυναίκες (Facebοοk-statistics/GΓeece, 2012)
Είναι σημαντικό ότι το 59% των χρηστών ηλικίας 25-34 ετών επισκέπτεται
το Facebook συχνότερα από μία φορά την ημέρα. Το 34% των χρηστών επισκέπτεται
το Facebook 2-3 την ημέρα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 24% "ελέγχει" το
διαδικτυακό προφίλ του ακόμα πιο συχνά.
Όσον αφορά τώρα τον χρόνο χρήσης του Facebook, το 75% δηλώνει ότι ο
χρόνος της κάθε του επίσκεψης δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενώ το 50% ξοδεύει για
κάθε του επίσκεψη λιγότερο από 15 λεπτά. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με την
συχνότητα των επισκέψεων του ιστοχώρου αυτού, αποδεικνύει ότι το Facebook έχει
γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των χρηστών.
Τέλος οι λόγοι και τα κίνητρα της δημιουργίας του διαδικτυακού προφίλ στον
ιστοχώρο αυτό είναι πρώτον η εύρεση παλιών γνωστών και φίλων σε ποσοστό 92%,
ενώ ο δεύτερος λόγος είναι η διασκέδαση μέσω των τεστ, των κουίζ, των βίντεο κλπ
που προσφέρουν διάφορες εφαρμογές του Facebook. Επίσης δεν θα έπρεπε να
παραλειφθεί από τα κίνητρα των χρηστών και το νέο είδος κοινωνικού σχολιασμού ή
πιο απλά κουτσομπολιού, "το ηλεκτρονικό κουτσομπολιό" (ΣΕΠΕ,2012).
1.6 Κοινωνικά Δίκτυα και κοινωνικά κινήματα
Μέσα στην ιστορία, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για
καταστάσεις και πράγματα, τα οποία τους έβρισκαν αντίθετους και δεν τους άρεσαν.
Κάποιες φορές, απλά παραπονιόντουσαν, κάποιες άλλες, όμως, οργανωνόντουσαν
και ενωνόντουσαν, ο ένας με τον άλλο, προκειμένου να αλλάξουν αυτές τις
καταστάσεις. Στις σύγχρονες κοινωνίες, πιο πολύ από ποτέ, οι άνθρωποι
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οργανώνονται μεταξύ τους, για να επιτύχουν μια σειρά από στόχους (Goodwin &.
JaSΡeΓ,2009).
Τα κοινωνικά κινήματα είναι μία από τις κύριες κοινωνικές μορφές, μέσω των
οποίων ομάδες ατόμων μπορούν να δώσουν φων11 στις διαμαρτυρίες και στις
ανησυχίες τους, σχετικά με τα δικαιώματα και την ευημερία των ίδιων και των
άλλων, μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορα είδη συλλογικών δράσεων, όπως
για παράδειγμα, διαμαρτυρίεςστους δρόμους, οι οποίες δραματοποιούντα παράπονα
και τις ανησυχίες τους και ζητούν να γίνει κάτι γι 'αυτούς (Snow, Soule & ΚΓiesi,
2008). Τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να οριστούν ως μη-ή εξω-θεσμικές μορφές
της πολΙΤΙΚ11ς, που συμβαίνουν στη σφαίρα της «κοινωνίας των πολιτών». Ο Jan
Pakulski ( 1991 ,32,49) ορίζει τα κοινωνικά κιν11ματα ως «τις επαναλαμβανόμενες
μορφές των συλλογικών δραστηΡΙΟΤ11των, οι οποίες είναι εν μέρει θεσμοθετημένες,
προσανατολίζονται στην αξία, και είναι αντι-συστημικές, όσον αφορά τη μορφή και
τον συμβολισμό τους». Επιπλέον, τα κοινωνικά κινήματα, συχνά, στοχεύουν στο να
επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο των επίσημων πολιτικών θεσμών, αλλά δεν
χρειάζονται να ενδιαφερθούν αποκλειστικά και μόνο για τις θεσμικές αλλαγές και να
παρακάμψουν μερικές φορές τα θεσμικά πολιτικά συνολικά.
Ευρέως έχει παρατηρηθεί, ότι η ηγεσία εξαρτάται από το συσχετικό ρόλο των
οπαδών ή όπως λέμε αλλιώς τον «οπαδισμό». Οι ιδιαίτερες ιδιότητες της ηγεσίας
απεικονίζουν τις συμπληρωματικές τάσεις των οπαδών να εγκρίνουν ή να
ανταποκρίνονται κατάλληλα σε αυτές τις ιδιότητες (ΒUΓns, 1978 . Little, 1985). Αλλά
η σχέση μεταξύ των ηγετών και των οπαδών είναι ένα σημαντικό προσόν στο άτυπο
πλαίσιο της κοινωνΙΚ11ς πολΙΤΙΚ11ς κίνησης. Εν μέρει, αυτό προκύπτει ως
διαμορφωτική φύση της κοινωνικής πολιτικής κίνησης. Δεδομένου ότι τα κοινωνικά
κινήματα δεν έχουν μια προϋπάρχουσα εκλογΙΚ11 περιφέρεια 11 την ιδιότητα του
μέλους, το πρώτο καθήκον του ηγέτη ενός κοινωνικού κιν11ματος είναι να ενθαρρύνει
τους ανθρώπους να γίνουν οπαδοί, να αυτοπροσδιορίζονται, δηλαδ11, ως μέλη ενός
κινήματος. Συνεπώς, ένας ηγέτης ενός κιν11ματος οφείλει να εμπνέει, να ενεργοποιεί
και να ενδυναμώνει τα μέλη του, από το να δίνει απλά επιτακτικές εντολές και
αποφάσεις. Επιπλέον, πρέπει οι δράσεις του να προάγουν την αυτονομία και την
λήψη πρωτοβουλιών των οπαδών του (ΑΓend, 1958 . ΚοestleΓ,) 950).
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Σήμερα, στις ανθρώπινες ομάδες, χάρη στις τεχνολογίες του ίντερνετ, το
επίπεδο της εξουσίας έχει σχεδόν εκλείψει. Η τεκμηρίωση των ισχυρισμών
(φωτογραφίζοντας ή βιντεοσκοπώντας σε απευθείας σύνδεση ή επιδεικνύοντας το
ψηφιακό αντίγραφο ενός εγγράφου) επιδίδει δύναμη στον μεμονωμένο παραγωγό
περιεχομένου. Οι ιδέες συζητιούνται μαζί και κυνηγιούνται προς έναν κοινό στόχο. Η
τεχνολογία «wiki» το επιτρέπει: πολλοί διαβάζουν και συμμετέχουν στη σύνταξη
ενός εγγράφου online, κάνουν αναρη1σεις και βρίσκουν απαντήσεις στο Facebook, σε
φόρουμ συζητήσεων, και σε ιστολόγια (Γ.Λ, 2011,24).
Τα λεγόμενα online κοινωνικά κιν11ματα είναι κιν11ματα που απαρτίζονται από
άτομα με κοινές πεποιθήσεις και πιστεύω, όπως και σε όλα τα κινήματα άλλωστε, με
τη διαφορά ότι εδώ τα μέλη της, κατά κύριο λόγο, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
Κύριοι εκπρόσωποι αυτών των κινημάτων είναι κυρίως νέοι, που έχουν εξοικείωση
με τα συστήματα και τις τεχνολογίες.
Μπορεί όμως να έχει δύναμη μια κίνηση, μέσα από το διαδίκτυο, από άτομα
που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους;
Το Μάιο του 2011, ως διαμαρτυρία κατά του πολιτικού και οικονομικού
συσΊl1μαΤOς, χιλιάδες νέοι κατέλαβαν την ΡueΓta del Sol, μια κενΤρΙΚ11 πλατεία στη
Μαδρίτη. Ο Τύπος του βάφτισε « indignados» (αγανακτισμένους), όμως οι ίδιοι
αυτοαποκαλούνταν με το όνομα μιας κίνησης «Αληθινή Δημοκρατία Τώρα». Δεν
ακολουθούσαν κάποιον αρχηγό, όμως καθοδηγούνταν από 200 11 300 διοργανωτές.
Όταν έφτασε η εντολ11 να διαλυθούν, σε λίγα δευτερόλεπτα συγκεντρώθηκαν 150.000
υπογραφές σε μια on]ine συλλογή υπογραφών κατά της εκκένωσης και οι Ισπανικές
αρχές λύγισαν (Γ.Λ, 20 Ι J, 19).
Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο περιστατικό είναι η παραίτηση του Γερμανού
υπουργού Άμυνας Καρλ Τέοντορ τσου Γκούτενμπεργκ. Ο υπουργός παραιτήθηκε
από τα καθήκοντα του το Μάρτιο του 2011, μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε η
ανακάλυψη ότι η διδακτορική διατριβή του στο Δίκαιο 11ταν σε μεγάλος μέρος
προιόν αντιγραφ11ς. Στην πρώτη κατηγορία, που διατυπώθηκε από μια μΙΚρ11 ομάδα
ατόμων, ο υπουργός απάντησε λέγοντας ότι επρόκειτο για «λίγες γραμμές»,
εξαπολύοντας έτσι την απάντηση του πλήθους. Σύντομα, χιλιάδες άνθρωποι
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διέδωσαν στο ιντερνέτ τις αποδείξεις της «αντιγραφής-επικόλλησης», του υπουργού,
που έχασε τον τίτλο του διδάκτορα (Γ.Λ, 2011, 20) .
Η διαδικτυαΚ11 επανάσταση εμφανίστηκε και σε χώρες τις Βόρειας Αφριτ/ς,
οι οποίες ομο! ογουμένως χαρακτηρίζονται ως επικοινωνιακά καθυστερημένες και
ηλεκτρονικά αναλφάβητες (Ρουμελιώτης & Αλάτρας, 2011). Πρώτα ο λαός της
Τυνησίας και στη συνέχεια της Αιγύπτου, στράφηκε ενάντια στο απολυταρχικό
καθεστώς και ενάντια στους εκπροσώπους του Μπεν Αλί και Χόσνι Μουμπάρακ
αντίστοιχα, και βγΙ1κε νικητής.
Αφορμή για την επανάσταση στην Τυνησία αποτέλεσαν οι συνεχείς απόπειρες
αυτοκτονίας νεαρών μικροπωλητών, ύστερα από τον εξευτελισμό, που δέχτηκαν από
τις αστυνομικές αρχές, της χώρας τους. Μετά τη 17η Δεκεμβρίου του 20 Ι Ο, όλες οι
ιστοσελίδες, της Τυνησίας, ασχολιόντουσαν με ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά και
αποτέλεσαν έναν δίαυλο ξεσηκωμού και επανάστασης του λαού της Τυνησίας
(Ρουμελιώτης & Αλάτρας, 2011). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν και όλα τα
ΜΜΕ της Τυνησίας ηλεκτρονικά και έντυπα ήταν υπό τον πλήρη έλ.εγχο του
δικτάτορα Μπεν Αλί, ο ΤυνΙ1σιος λαός, κατάφερε να βρει διέξοδο και να αξΙΟΠΟΗ1σει
τη διαφορεΤΙΚ11 δυναμΙΚΙ1 του Facebook, στο οποίο δεν υπήρξε λογοκρισία κατά την
διάρκεια των ταραχών. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι, μπόρεσαν να μεταδώσουν
τα γεγονότα στον υπόλοιπο κόσμο, «ανεβάζοντας» βίντεο από τις ταραχές, στο
γouTube και το DailyMotion (Φιλιππούλη, 20 Ι Ι).
«Το παράδειγμα της Τυνησίας υΠΙ1ρξε καταλύτης για τις εξελίξεις στη χώρα
μου, την Αίγυπτο. Μόλις είδαμε ότι μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να έχει αίσιο
τέλος, αμέσως ξεκινήσαμε μια ιντερνετική εκστρατεία για τη διοργάνωση ανάλογων
εκδηλώσεων διαμαρτυρίας ,όχι μόνο στο Κάιρο αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις»
ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Αλ Σαχίντ Ι (Γαλάνης & Παυλίδου, 2011).
Αφορμή για την αιγυπτιακή εξέγερση αποτέλεσε η ανθρωποκτονία ενός νεαρού από
τις αστυνομικές αρχές. Τον Ιούνιο του 20 Ι Ο ο 22χρονος Χαλίντ ΣαΊντ μαγνητοσκοπεί
δύο αστυνομικούς να πουλάνε ναρκωτικά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκείνοι,
τον ακολούθησαν στο inteΓnet Καφέ όπου προσπάθησε να «ανεβάσει» το βίντεο στο
Διαδίκτυο και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Τότε δημιουργΙ1θηκε στο κοινωνικό
1 Ο Αλ Σαχίντ αποτέλεσε διαχειριστής της σελίδας «Είμαστε όλοι Καλίντ Σα:ϊντ» (<<We are all Khaled
Said») η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην κινητοποίηση του Διαδικτυου τις πρώτες ημέρες της
εξέγερσης στην Αίγυπτο.
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δίκτυο η σελίδα με το όνομα «Είμαστε όλοι Καλίντ Σα"ί:ντ», που έπαιξε βασικό ρόλο
στη διοργάνωση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, κατά του καθεστώτος (Ρουμελιώτης
& Αλάτρας, 2011). Αποτέλεσμα αυτής της λαϊκής εξέγερσης ήταν η παραίτηση του
Μουμπάρακ και η παράδοση της εξουσίας στον αιγυπτιακό στρατό.
Παραπάνω είδαμε μια σειρά μια σειρά κινητοποιήσεων που ακολουθούν η μία
την άλλη σαν ντόμινο. Όλες τους έχουνε κοινή αφετηρία, πέρα από την θέληση για
κινητοποίηση, τα κοινωνικά δίκτυα και πιο συγκεκριμένα το Facebook και το
TwitteI'. Σήμερα, αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν οι δομές για επικοινωνία με έναν τρόπο
χωρίς προηγούμενο. Εδώ και 15 χρόνια το διαδίκτυο έχει αρχίσει να είναι πιο
προσβάσιμο. Πρώτα οι οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έπειτα οι φορητές
συσκευές που επέτρεψαν τη γέwηση συστημάτων σύνδεσης, που είχαν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα μΙ1νυμα στο
Facebook ή το twίtteΓ, διαβάζεται από τους φίλους του χΡΙ1στη και μεταδίδεται σε
άλλους, που το αναμεταδίδουν κι αυτοί με τη σειρά τους (Γ.Λ, 2011, ] 7).
Αποτέλεσμα αυτού είναι και οι άνθρωποι, και ειδικότερα οι νέοι, να καταφεύγουν σε
αυτά, και να εκφράζονται μέσω αυτών.
2.Κίνημα Αγανακτισμένων Πολιτών
«Εχει αποδειχθεί ιστορικά και έχει ειπωθεί με πολύ απλό τρόπο στο γνωστό σύνθημα. πως «Λαός
ενωμένος- ποτέ νικημένος». Χαιρετίζω και τάσσομαι έμπρακτα υπέρ των συγκεντρώσεων των
εξεγερμένων πλέον πολιτών στις πλατείες... » Βασίλης Παπακωνσταντίνου (Σαρρής.20 Ι Ι).
2.1. Τι είναι το «κίνημα Αγανακτισμένων πολιτών»
Το «κίνημα Αγανακτισμένων πολιτών» 11 αλλιώς το «κίνημα της πλατείας»
είναι ένα κίνημα εξέγερσης και διαμαρτυρίας , μια μορφή αντίστασης ενάντια στις
πολιτικές τακτικές που εφαρμόζονται σε ένα χρονικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα ναι
μεν ακομμάτιστο αλλά όχι απολιτίκ2 κίνημα. Στην ουσία μιλάμε για άτυπες λαϊκές
συγκεντρώσεις σε πολυσύχναστους χώρους (όπως Π.χ. μεγάλες πλατείες) που στόχο
2aΡοliιique(Γr) αρσενικό /7 θηλυκό: απολιτικός (apolitique. (n.d.). In Wikipedia. ReΙΓieved Deceιηber, 6,
201 Ι, ΓJΌιη hΙιΡ://el.wikιiοnalγοl·g/wikί/aΡοliιique.)
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έχουν, εκτός από την εσωτερική πολιτική ζύμωση που πραγματοποιείται ανάμεσα στα
άτομα που τις απαρτίζουν, την προβολή της μαζικής αγανάκτησης που χαρακτηρίζει,
το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινότητας. Κοινό γνώρισμα των διαδηλώσεων
του κινήματος είναι ο ειρηνικός τους χαρακτήρας και πάγιο σύνθημα τους το
«ΠραγμαΤΙΚΙ1 Δημοκρατία Τώρα!» (Παναγόπουλος, 2011).
2.2. Πότε και από πώς δημιουργήθηκε
Το παραπάνω κίνημα πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά δεδομένα στα τέλη
ΜαΤου του 2011, και συγκεκριμένα στις 25 ΜαΤου. Το ξεκίνημα του παραπάνω
κινήματος αποτέλεσε το σύνθημα «Κάντε ησυχία μην ξυπνήσετε τους Έλληνες», που
είχαν αναρτήσει σε πανό μέλη του αντίστοιχου ισπανικού κινΙ1ματος Movimiento ]5-
Μ ή αλλιώς «Κίνημα αγανακτισμένων» (Spanish PIΌtestS. (n.d.). lη Wikipedia.
RetΓieνed DecembeΓ, 6, 2011, fIΌm httΡ://tinΥUΓI.cοnΊl9Γ]ΟΡsν).
Οι Έλληνες θιγμένοι από την παραπάνω δήλωση αυτό-οργανώθηκαν. Όλα
ξεκίνησαν από μια σελίδα στο Facebook, με το όνομα «Αγανακτισμένοι στο
Σύνταγμα», που δημιουργήθηκε την Τρίτη 24 ΜαΤου 20] Ι και καλούσε τους Έλληνες
πολίτες να κατέβουν την Τετάρτη, στις έξι το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος
στην ΑθΙ1να, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στα εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα.
Ταυτόχρονα, και άλλες σελίδες αναρτήθηκαν με το ίδιο περιεχόμενο και αφορούσαν
συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα (aganakrismenoi.conl). Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι την Τρίτη το βράδυ περίπου 10.000 χΡΙ1στες του Διαδικτύου
είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, μέσω Facebook, για μαζική κάθοδο στις κεντρικές
πλατείες των μεγάλων πόλεων της χώρας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, την Τετάρτη το
απόγευμα να υπολογιστούν περίπου 30.000 κόσμος, που έσπευσαν στις πλατείες ανά
την Ελλάδα, για να δηλώσουν παρών στο παραπάνω κάλεσμα. Χαρακτηρίζοντας
επιτυχημένη την παραπάνω πρωτοβουλία, οι άνθρωποι μέσω Facebook, καλούσαν σε
καθημερινΙ1 βάση τον κόσμο στους χώρους διαμαρτυρίας. Εξαιτίας του γεγονότος
αυτού, ότι δηλαδή οι διαδηλώσεις των «Αγανακτισμένων» ξεκίνησαν κυρίως μέσω
της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, το φαινόμενο έχει πάρει το όνομα
«Ο Μάης του Facebook» (Διαδηλώσεις στην Ελλάδα 201]. (n.d.). lη Wikipedia.
RetΓieνed DecembeΓ, 6, 2011, fΓοnι httΡ:ΙΙtinΥUΓ].cοnΊΙge9aj62).
2.3.Αίτια των κινητοποιήσεων
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Τον Απρίλιο του 2010 υπογράφηκε μνημόνιο με το Δ Τ την ΕΕ και την Εκτ3
ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας (δανειακή σύμβαση ΜαΙου 2010).
Το Μνημόνιο, το οποίο ακολούθησαν και άλλες συμφωνίες, προέβλεπε εκτεταμένες
περικοπές δημόσιων δαπανών και άλλα μέτρα λιτότητας (news.in,20 11)
Αποτελέσματα ήταν η μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, το πάγωμα
των προσλήψεων, αυξημένη φορολογία και περικοπές σε κοινωνικές παροχές. Ο
αντίκτυπο ς επεκτάθηκε στον ιδιωτικό τομέα με αύξηση της ανεργίας και μείωση της
ανάπτυξης. Από την ανακοίνωση των μέτρων αλλά και σε όλο το χρονικό διάστημα
εφαρμογι1ς τους, συνάντησαν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και οργανωμένες
απεργιακές κινητοποη1σεις και διαδηλώσεις (Διαδηλώσεις στην Ελλάδα 20 Ι Ι. (n.d.).
lη Wikipedia. RetΓίeνed DeceΠ1beΓ, 6, 2011, [ΙΌΠ1 httΡ:ΙΙtinYUΓI.CΟΙl1Jge9aj62).
2.4. Από ποιους αποτελείται
Οι λεγόμενοι «Αγανακτισμένοι» αποτελούνται από ανθρώπους ανεξαρτήτως
ηλικίας, μόρφωσης, φύλου, επαγγέλματος, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Οικογένειες
με μικρά παιδιά, νέοι φοιτητές και μαθητές, μεσΙ1λικες, εργαζόμενοι και άνεργοι,
επιχειρηματίες και συνταξιούχοι έγιναν ένα πολύχρωμο πλήθος, με κοινό όμως όραμα
(kalipoli.pblogs,2011).
2.5. Κινητοποιήσεις
2.5.1. Κινητοποιήσεις Μα'ϊου- Ιουνίου
Με σημείο εκκίνησης την 2s ης ΜαΙου 20 JJ, πολλές χιλιάδες Ελλι1νων
«Αγανακτισμένων» ξεχύθηκαν στους δρόμους των Ελληνικών πόλεων,
διαδηλώνοντας ειρηνικά, δείχνοντας έτσι την δυσαρέσκεια τους στις πολιτικές που
εφαρμοζόνταν εις βάρος της ελληνΙΚΙ1ς οικονομίας. Οι προγραμματισμένες
συναντήσεις τους ανανεωνόντουσαν καθημερινά, και μάλιστα παρατηρήθηκαν
πολυπληθείς συγκεντρώσεις και σε ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα. Αρκετοί
από αυτούς προτίμησαν να κατασκηνώσουν στους χώρους συγκέντρωσης,
προχωρώντας έτσι σε μια διαμαρτυρία διαρκείας. Κατά τη διάρκεια των
'ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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κινηΤΟΠΟ111σεων πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με έκδοση ψηφίσματος,
δημιουργήθηκαν επιτροπές καθαριότητας, και παρήχθησαν ιατρικές υπηρεσίες από
ομάδες γιατρών. Ταυτόχρονα, στις κινητοποιήσεις συμμετείχε το κίνημα «Δεν
πληρώνω» όπως και πολλές ακόμη οργανώσεις (Διαδηλώσεις στην Ελλάδα 2011.
(n.d.). lη Wikipedia. RetΓίeνed DecembeΓ, 6, 201 j, fΓOm httΡ://tίnΥUΓl'cοmlge9aj62).
Η πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων, και συγκεκριμένα η 29'1 ΜαΤου 201 1,
αποτέλεσε ένα Πανευρωπα"ίκό ραντεβού των «Αγανακτισμένων» καθώς στις 18:00 το
απόγευμα, πολίτες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, συγκεντρώθηκαν για να
φωνάξουν για να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωΙ1ς στις χώρες τους
(madata.gΓ,201 1). Στην ΑθΙ1να πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία έκαναν λόγο για
50.000 διαδηλωτές, στην πλατεία Συντάγματος. Τις επόμενες μέρες οι κινηΤΟΠΟ111σεις
ενισχύθηκαν από διαδηλώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων (news.in,20 j j). Αρκετοί
ισχυρίστηκαν ότι η 5'1 Ιουνίου έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα με την μεγαλύτερη
συμμεΤΟΧΙ1 πανελλαδικά. Για παράδειγμα να αναφέρουμε ότι στην πλατεία
συντάγματος καταμετρήθηκαν περισσότεροι από 300.000 διαδηλωτές (Δαλιάνης &
Κατσάκος, 20 Ι j). Ο κύριος λόγος της παραπάνω κινητοποίησης αποτέλεσε το
πακέτο στήριξης, που θα λάμβανε η χώρα, για την διάσωση της οικονομίας της.
Έπειτα ακολούθησαν μαζικές συγκεντρώσεις μέχρι και την 11'1 Ιουνίου ενώ στις 12
του ίδιου μήνα πραγματοποη1θηκε το ΠανευρωπαΥκό συλλαλητΊιριο, κατά τη
διάρκεια του οποίου οι διαδηλωτές απέκλεισαν την Βουλή. Την Τετάρτη, Ι 5 Ιουνίου,
ημέρα ψήφισης του Μνημονίου από τους βουλευτές, έξω από τον χώρο ΨΙ1φισης,
πραγματοποιήθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και σε δυνάμεις των
ΜΑΤ, με τους δεύτερους μάλιστα να κάνουν χΡΙ1ση χημικών εναντίων των
διαδηλωτών. Έξι ημέρες αργότερα, στις 21 Ιουνίου οι βουλευτές κλΙ1θηκαν να
αποδώσουν, στη νεοσύστατη κυβέρνηση του κυβερνώντος κόμματος (ΠΑΣΟΚ),
ψήφο εμπιστοσύνης. Εν τούτοις, η κυβέρνηση με την συγκατάβαση των ΝΔ και
ΛΑΟΣ εξήγγειλε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου. Την
ίδια ώρα, στην πλατεία Συντάγματος οι αντιδράσεις των «Αγανακτισμένων» ήταν
αρκετά έντονες, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές, περικυκλώνοντας
το Κοινοβούλιο και κάνοντας χρήση χημικών εναντίων τους. Στις 28 Ιουνίου, πλΙ1θος
εργαζομένων κατέφτασαν στην πρωτεύουσα, προκειμένου να πάρει μέρος στις
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κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ4 και της ΑΔΕΔγ5. Τις πορείες της ΑΔΕΔγ και του ΠΑΜΕ,
καθώς και της μεγάλης πληθυσμιακά συγκέντρωσης στη πλατεία Συντάγματος,
ακολούθησε μια σωρεία βίαιων γεγονότων, που είχαν ως αποτέλεσμα την επέμβαση
των αστυνομικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα εντός του κοινοβουλίου
πραγματοποιούταν η ψΙ1φιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Πολλοί
χαρακηιρισαν τα παραπάνω βίαια γεγονότα ως υποκινούμενα, μιας και αρκετοί
πολιτικοί ήθελαν την εκκένωση του εξωτερικού χώρου του Κοινοβουλίου, από τους
διαδηλωτές, πράγμα που επιτεύχθηκε ύστερα από την παρατεταμένη χρήση χημικών
και κροτίδων λάμψεις από τους αστυνομικούς. Την επόμενη ημέρα, η Βουλ11
ενέκρινε το Μεσοπρόθεσμο σχέδιο με 155 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ, 138 κατά και
5 να δηλώνουν «παρών». Ταυτόχρονα, τόσο στο χώρο έξω από την Βουλή όσο και
στους γύρω δρόμους, πραγμαΤΟΠΟ111θηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές
και τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με δεκάδες τραυματίες. Επιπλέον, αποτέλεσμα αυτών των
συγκρούσεων ήταν οι ανυπολόγιστης αξίας υ) ικές ζημιές (κατεστραμμένοι κάδοι
σκουπιδιών, πεζοδρόμια, κολονάκια, μαρμάρινα παγκάκια, οι μαρμαρορθώσεις στα
σιντριβάνια, κατασηιματα, στάσεις λεωφορείων κλπ). (Διαδηλώσεις στην Ελλάδα
2011. (n.d.). lη Wikipedia. RetΓίeνed DeceΠ1beΓ, 6, 201 Ι, fΓΟΠ1
http:ΙΙtίnΥUΓΙ.cοn1/ge9aj62).
2.5.2. Κινητοποιήσεις Οκτωβρίου- Νοεμβρίου
Πλήθος διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της
μαθητΙΚΙ1ς παρέλασης της 281lc Οκτωβρίου 2011. Πιο συγκεκριμένα πλήθος κόσμου
αποδοκίμαζε πολιτικά πρόσωπα. Τις αποδοκιμασίες δεν γλύτωσε ούτε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, τον οποίο αποκάλεσαν «προδότη» κατά την
έναρξη της στρατιωΤΙΚΙ1ς παρέλασης στην Θεσσαλονίκη. Απόρροια αυτής της
συμπεριφοράς ήταν η αποχώρηση του Προέδρου και η ματαίωση της παρέλασης. Σε
πολλές ακόμα μεγάλες πόλεις της Ε) λάδας, οι μαθητικές παρελάσεις μετατράπηκαν
σε διαδηλώσεις κατά της κυβερνηΤΙΚ11ς πολΙΤΙΚ11, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα την
διαμαρτυρία τους εξέφρασαν και οι μαθητές, στρέφοντας το κεφάλι στην αντίθετη
4 ΓΣΕΕ: ΓενΙΚΙ1 Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. (n.d.).
Ιπ Wikipedia. ReΙΓievcd DeccιηbeΓ. 6. 201 ]. f'ΓOm http:ΙΙιίnΥUΓΙ.cοnlΙ8hqtw4h)
:; ΑΔΕΔ Υ: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων ΥπαλλΙ1λων: τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση των δημοσίων υπαλλllλων της Ελλάδας (ΑΔΕΔ Y.(n.d.). Ιπ Wikipedia, RelΓieved DeceιηbeΓ.
6,2011. ΓΓΟΠΙ. hΙιΡ:ΙΙιίnΥΙΙΓΙ.cοιη/9kdΖ5Γ9)
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πλευρά περνώντας από την εξέδρα των επισήμων. Σε αρκετές πόλεις οι παρελάσεις
ματαιώθηκαν ή διακόπηκαν όπως για παράδειγμα στον Βόλο, στη Βέροια, στα
Τρίκαλα και στη Ρόδο. Ο Μανώλης Γλέζος6 σχολίασε ότι με τις αντιδράσεις των
πολιτών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου "Αποκαταστάθηκε το πραγματικό
νόημα της 2s ης Οκτωβρίου" δηλώνοντας "το ΟΧΙ στην υποταγ11 της χώρας στην
τρόικα και τη μεταΤρΟΠ11 της σε προτεκτοράτο". Την Δευτέρα 3 Ι Οκτωβρίου 201 Ι ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε την απόφασ11 του για διεξαγωγ11
δημοψηφίσματος με θέμα την νέα δανειακή σύμβαση και παράλληλα ζ11τησε ψήφο
εμπιστοσύνης από την βουλ11. Στο επόμενο διάστημα οι εξελίξεις 11ταν ραγδαίες και
οδ11γησαν στον σχηματισμό της κυβέρνησης Παπαδήμου, στις Ι Ι Νοεμβρίου 20 Ι Ι.
Στο διάστημα αυτό υΠΙ1ρξαν λιγοστές διαδηλώσεις. Η καθιερωμένη πορεία στις 17
οεμβρίου για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου υΠΙ1ρξε πολυπληθής και
κύλησε ειρηνικά. Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις αυτό τον μήνα αφορούσαν το τέλος
ακινήτων που αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο και η είσπραξή του ορίστηκε να γίνει
μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ (Διαδηλώσεις στην Ελλάδα 2011. (l1.d.). 111
Wikipedia. RetΓίeved DecembeΓ, 6, 20 11, flΌm http://tίI1YUΓΙ.cοnιl9e9aj62).
3. Πολυτροπικότητα- Διακειμενικότητα
3.1 Πολυτροπικότητα
Η θεωρία του SaUSSUΓe, και ειδικότερα η συμβολ11 της έwοιας της
συγχρονίας προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στο χώρο των κοινωνικών επιστημών,
αναιρώντας την κυριαρχία της γραΠΊ11ς γλώσσας. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν
επηρέασαν ουσιαστικά τον τρόπο σκέψης μας. Στον δυτικό πολιτισμό, ο γραπτός
λόγος εξακολουθεί να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη, παρόλο που στην καθημερινΙ1 μας
επικοινωνία γράφουμε πολύ πιο σπάνια απ' ό,τι μιλούμε και απ' ό,τι ακούμε 11
διαβάζουμε, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το λόγο των άλλων.
Σαφώς, γνωρίζουμε πως η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη γλώσσα·
αλλά συντελείται με πολλούς σημειωτικούς τρόπους, που ο καθένας τους επιτελεί
6 Ο Μανώλης Γλέζος (ή και Μανόλης Γλέζος) είναι Έλληνας δη μοσιογράφος και πολιτικός της
Αριστεράς, πρόεδρος της ΕΔΑ και ήρωας της Εθνικής Αντίστασης (Μανώλης Γλέζος. (n.d.). In
Wikipedia. Retrieved December, 6, 2011, from http://tinyurl.comj9h92ss8).
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έναν συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο (Χοντολίδου, 2012). Για παράδειγμα
ταυτόχρονα με τον λόγο μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τη στάση του σώματος του
ομιλητή, τις χειρονομίες του, την έκφραση του προσώπου του, το χαμόγελό και την
ποιότητά του, το σφίξιμο των χειλιών του/της, κ.ο.κ. Τη ΧΡΙ1ση, δηλαδΙ1, των μη
λεκτικών μορφών επικοινωνίας.
Στη σημερινή κοινωνία παρατηρείται μια συνεχής και ραγδαία αύξηση της
εικονικότητας του γραπτού μηνύματος, που αιτιολογείται από την ανάγκη της άμεσης
σύλληψης του. ΑυΤΊΙ η τάση, λοιπόν, οδηγεί στην αντικατάσταση καθαρά γλωσσικών
σημείων με οπτικά. Αφενός εξαιτίας της ανάγκης για παγκοσμιοποίηση της
πληροφορία, αφετέρου της αυξημένης κυκλοφορίας πολιτών και εμπορευμάτων έξω
από τα όρια του εθνικού κράτους. Έτσι η γλώσσα αντικαθίσταται από εικόνες, που
αναπαριστούν οπτικά το γλωσσικό περιεχόμενο του μηνύματος.
Όταν όμως έχουμε συνδυασμό του γλωσσικού κώδικα με άλλους κώδικες, στα
πλαίσια ενός κειμένου ή μιας αλληλεπίδρασης, για την παραγωγή νΟΙ1ματος τότε
μιλάμε για πολυτροπικότητα (ΚΓess, 1998). Όταν λοιπόν επιθυμούμε να μελετήσουμε
και να αναλύσουμε ένα κείμενο σήμερα, δεν εστιάζουμε μόνον στα γλωσσικά του
στοιχεία, αλλά και στα μη-γλωσσικά. Δηλαδή, οι πληροφορίες που παρέχει ένα
κείμενο δεν προέρχονται καθαρά και μόνο από το γλωσσικό περιεχόμενο του.
Αντιθέτως, προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπούς σημειωτικούς όπως για
παράδειγμα το χρώμα, την τυπογραφία κλπ (Παπαδοπούλου, 2005). Εδώ είναι που η
έwοια της πολυτροπικότηταςείναι ακόμα πιο χΡι1σιμη. Ο όρος χρησιμοποιείταιόταν
αναγνωρίσουμε ότι τα μηνύματα ενός κειμένου, ενός gΓaffίti ή μιας διαφήμισης, τα
οποία μπορούν να κατανοηθούν από τους φυσικούς του αποδέκτες, δομούνται με τη
γλώσσα (γραπτή και προφορική), την εικόνα, τις κιναισθητικές πράξεις (χειρονομίες,
κινήσεις, πόζες, χειρισμός αντικειμένων) κλπ. Κάθε κείμενο, λοιπόν, σύμφωνα με τη
θεωρία της πολυτροπικότηταςείναι ένα πολλαπλό σύστημα τρόπων. Σε κάθε κείμενο,
λοιπόν, ένας ή περισσότεροι τρόποι μπορούν να είναι οι κυρίαρχοι αλλά μία
προσεκτικότερη μελέτη τους θα μας έδειχνε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι που είναι
εξίσου σημαντικοί, ακόμα και όταν φαινομενικά υπερισχύουν κάποιοι συγκεκριμένοι
τρόποι (ΚΓess, 20 Ι Ο).
Οι εισηγητές του όρου της πολυτροπικότητας (ΚΓess & Leeuwen, 1996)
θεωρούν πως η πολυτροπικότητα αποτελεί μια ουσιώδη και κυρίαρχη παράμετρο
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κάθε κειμένου, κι όχι απλά ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην
ανάλυση της επικοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι στις κοινωνικές επισΊ11μες, οι πιο
εμπεριστατωμένες αναλύσεις που γίνονται εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούμε τη γλώσσα προκειμένου να παράγουμε νόημα, ποτέ, όμως, δεν
νοηματοδοτούμε μόνο με τη γλώσσα. Ο λόγος, κατά βάση, αναπτύσσεται παράλληλα
με τη χρήση κι άλλων σημειωτικών μέσων.
Χρησιμοποιώντας την πολυτροπική θεωρία για την ανάλυση ενός κειμένου,
αυξάνεται η πολυπλοκότητα με την οποία μπορεί να παραχθεί νόημα μέσω του
κειμένου, καθώς το κείμενο εξετάζεται πολλαπλά, συνυπολογίζοντας τον τρόπο που
επιδρούν όλα τα σημειωτικά συσΊ11ματα που το απαρτίζουν. Πολλές φορές η χριιση
των εξωγλωσσικών στοιχείων, όπως η στάση του σώματος ενός ομιληΊ11, η χροιά της
φωνιις του, οι κινήσεις του, μπορούν να ανατρέψουν το περιεχόμενο του λόγου του
(Χοντολίδου, 20] 2). Συνεπώς, θα πρέπει όλα τα κείμενα να τα εξετάζουμε σε ένα
πολυτροπικό πλαίσιο προκειμένου να έχουμε πιο έγκυρα και ασφαλή συμπεράσματα.
3.1.2 Τυπογραφία
Η πληροφορία που μας παρέχει μια γραΠΊ11 λέξη, δεν εξαρτάται καθαρά και
μόνο από το περιεχόμενο της λέξης, αλλά και από το πώς είναι αυτή γραμμένη,
γεγονός που κάνει την εικόνας της γραπτής λέξης ακόμα πιο ισχυρή (Παπαδοπούλου,
2004). Το σύνολο των μορφών που μπορεί να πάρει μια γραπτή λέξη εντάσσεται
στην τυπογραφία. Μέσω της τυπογραφίας η οπτική επικοινωνία και η μορφή του
γραπτού λόγου αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Λόγω του γεγονότος ότι, η
τυπογραφικιι επικοινωνία χρησιμοποιεί μια ποικιλία σημειωτικών πόρων, αυτό την
καθιστά πολυτροπική. Η σύγχρονη τυπογραφία δεν παράγει σημασία μόνο από τη
μορφή των γραμμάτων αυΊ11 καθεαυΊ11. Επιπλέον παράγει σημασία από το χρώμα, τις
διαστάσεις, την υφή του υλικού και την κίνηση. Όλο και περισσότερες
γραμματοσειρές ενσωματώνουν, επίσης, εικονικά στοιχεία με σκόπιμα ασαφή όρια
μεταξύ της εικόνας και του γράμματος ανακτώντας έτσι μια σύνδεση που είχε χαθεί
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της αλφαβήτου. Με άλλα λόγια η τυπογραφία δεν
είναι πλέον μια ξεχωριστή σημειωΤΙΚll λειτουργία (Leeuwen, 2005).
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Όπως ανάφεραν οι Bellantoni και Woolman (2000,6) μια τυπωμένη λέξη έχει
δύο επίπεδα σημασίας. Το πρώτο αναφέρεται στην εικόνα της λέξης, όπου η ιδέα
αντιπροσωπεύεται από την ίδια την λέξη, μέσα από μια σειρά γραμμάτων, και το
δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην τυπογραφΙΚ11 εικόνα, την «ολιστική οπτική
αναπαράσταση». Με την τυπογραφία ασχολήθηκε και ο BlΌdy euenschwander
(1993,13,31,73), ο οποίος αποκαλεί την τυπογραφία ως «ένα πλΙ1ρως αναπτυγμένο
μέσο έκφρασης» που έχει «σύνθετη γραμμαΤΙΚ11, μέσω της οποίας γίνεται εφικτή η
επικοινωνία» και αναφέρει και τα λόγια του Hans-Rudolf Lutz «Το σχέδιο αποτελεί
μια πληροφορία».
Οι γλωσσολόγοι και οι σημειωτιστές, με ελάχιστες εξαιρέσεις (CJΎstal, 1996 .
1998· Goodman & GΓaddοl, 1996· WalkeΓ, 2000) καθυστέρησαν να αναγνωρίσουν
τον επικοινωνιακό ρόλο της τυπογραφίας και την αγνοούσαν, πιθανότατα εξαιτίας του
γεγονότος ότι, μόλις πρόσφατα, με την εισαγωγή του επεξεργαστή κειμένου, τα μέσα
τυπογραφΙΚ11ς έκφρασης έχουν γίνει διαθέσιμα για όλους, και ως επακόλουθο η
τυπογραφία να μπει στη συνείδηση του καθενός (Leeuwen, 2005). Βέβαια, σαφώς και
υπήρχαν κάποιες ιστορικές ανασΚΟΠΙ1σεις και κριτικές αναφορές πάνω στην
τυπογραφία (π.χ. Twyman, 1970· ΤΓίggs, 2004), όπως επίσης δημιουργήθηκαν και
κάποια εγχειρίδια πάνω σε αυηι (π.χ. Evans, 1974· McLean,2000).
Δυστυχώς η τυπογραφία μιας λέξης ή ενός κειμένου, που εντοπίζεται στα
κοινωνικά μέσα και πιο συγκεκριμέναστο Facebook, είναι αρκετά περιορισμένη μιας
και δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος, γραμματοσειράς κίνησης κτλ.
Αντίθετα σύμφωνα με τις μελέτες των Runkehl et al., (1998), και του
ΑndlΌutsοΡΟUlοs (2003), εντοπίζουμε τα εξής χαρακτηριστικά σε αυτά τα κείμενα.
Για παράδειγμα βλέπουμε ότι στην ομιλία εντάσσονται καθημερινές λέξεις και
εκφράσεις, που δεν συναντάμε στον γραπτό λόγο. Επιπλέον βι έπουμε να γίνεται
χρήση μικρών εικονιδίων, γνωστών και ως emoticon , τα οποία είναι ικανά να
περιγράψουν την συναισθημαΤΙΚ11 κατάσταση του αποστολέα ή σύμφωνα με τον
Ανδρουτσόπουλο (2003), μπορεί ο αποστολέας, μέσω αυτών, να δείξει την στάση του
πάνω σε κάτι που ειπώθηκε. Επιπλέον, παρατηρείται μια γενική τάση προτίμησης των
πεζών αντί των κεφαλαίων. Η τάση αυηι αποτελεί έναν άγραφο κανόνα μεταξύ των
χρηστών του ΙnteΓnet, , και μάλιστα γίνονται παρατηρήσεις στα άτομα που δεν τον
τηρούν. Αντίθετα, όταν θέλουν να τονίσουν μια λέξη, τότε τη γράφουν με κεφαλαία,
προκειμένου να δείξουν ότι σε εκείνο το σημείο υψώνουν την φωνή τους. Επίσης, ένα
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άλλο χαρακτηριστικό είναι η έντονη χρήση σημείων στίξης, όπως για παράδειγμα
«!! !», που υπερβαίνουν σε αριθμό το ένα. Τέλος, κάποιοι χρήστες, στη προσπάθεια
τους να φέρουν το γραπτό τους κείμενο πιο κοντά στον προφορικό λόγο και την
πραγματικότητα, επαναλαμβάνουν κάποιες συλλαβές μιας λέξης, για παράδειγμα
«πότεεεεε;» .
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρατηρούμε ότι η
γλώσσα που αναπτύσσεται στα κοινωνικά δίκτυα, έχει στοιχεία τόσο από τον
προφορικό λόγο όσο και από τον γραπτό. Αυτή την παραδΟΧΙ1 την ενισχύουν και οι
απόψεις των Collot και ΒeΙmΟΓe (Ι 992), οι οποίες ισχυρίζονται ότι αυτού του είδος ο
λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε προφορικός ούτε και γραπτός, με την κοινώc
αποδεΚΤ11 έwοια του όρου. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προφορικός, μιας και οι
συμμετέχοντες σε μια ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι σε θέση να έχουν
βλεμματική επαφή. Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε γραπτός, μιας και
εντοπίζονται αρκετά λάθη, όσον αφορά στην παραγωγΙ1 του λόγου, μιας και τα
μηνύματα είναι μη προσχεδιασμένα.
3.1.3 Το γραφικό σύστημα στο διαδίκτυο
Σύμφωνα με τον Vachek (1976) ένα γραφικό σύστημα ορίζεται ως ένα
σύστημα που αποτελείται από γραφικά σημεία και το οποίο χρησιμεύει στην
σήμανση μιας εξωτερικής πραγματικότητας, γεγονός που βοηθά στην γΡΙ1γορη
εξέταση του συνόλου της οπτικής πληροφορίας, καθώς επίσης και στην δυνατότητα
διατllρησης της πληροφορίας αυτής. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες γραφικών
συστημάτων τα σημασιογραφικά και τα γλωσσογραφικά. Σκοπός των
σημασιογραφικών συστημάτων είναι η μετάδοση του μηνύματος από τα σημεία χωρίς
την παραμικρή εμπλΟΚΙ1 της γι ώσσας και χωρίς να υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα
σε αυτά τα σημεία και τα σημεία της προφορικής γλώσσας (Sanlpson, 1985,29). Η
σημασία αυτών των συστημάτων έγκειται στο γεγονός ότι μεταδίδονται πληροφορίες
και μηνύματα, που θα Ι1ταν αδύνατο να μεταδοθούν με τη χρήση του προφορικού
λόγου, όπως για παράδειγμα η ένταση της φωνής που μπορεί να κατανοηθεί από το
μέγεθος ή το πάχος των γραμμάτων (Παπαδοπούλου, 2004). Στον αντίποδα, τα
γλωσσογραφικά συστllματα η γραφή παρέχει οπτικές αναπαραστάσεις γλωσσικών
εκφωνημάτων (Sanlpsoll, 1985:29, Haas, ]976).
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Στο διαδίκτυο είναι πιθανό να εντοπίσουμε αρκετά γραφικά συστήματα όπως
για παράδειγμα τα συστήματα σημείωσης λέξης, σημείωσης συμφώνων, και τα
greeklish. Στα συστήματα σημείωσης λέξης επιχειρείται η αντιστοίχηση μεταξύ ενός
σημείου και μιας λέξης. Σημαντικό σε αυτά τα συσΤ11ματα είναι ότι κάθε λέξη θα
πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικό σημείο, με αποτέλεσμα το πλήθος των
σημείων να είναι αρκετά μεγάλο, καθώς επίσης επιτακτική είναι και η ανάγκη να
υπάρχει μια οπτική ομοιότητα όσον αφορά το σημείο και το νόημα της λέξης. Σε
αυΤ11 την κατηγορία ανήκουν και τα eIl1oticons, όταν χρησιμοποιούνται για να
αντικατασΤ11σουν μια λέξη. Στο συμφωνικό σύστημα γραφΙ1ς, ο γραφέας
αποσυνθέτει τη λέξη που θέλει να γράψει στα επιμέρους τμΙ1ματά της και σχηματίζει
ένα ένα τα στοιχεία της. Επειδή όμως τα γραφΙ1ματα σε αυΤ11 την περίπτωση είναι
μικρότερα σε αριθμό από τα φωνήματα η όλη διαδικασία παίρνει λιγότερο χρόνο. Η
ανάγνωση των λέξεων γίνεται μέσα από μια σύνθετη διανοητική διεργασία όπου ο
αναγνώστης «μαντεύει» τα φωνήεντα που παραλείπονται και βγάζει το νόημα από το
σύνολο της πρότασης και όχι από τη μεμονωμένη λέξη. Η αναγνωρισιμότητα μιας
λέξης γίνεται από τα σύμφωνά της (για παράδειγμα η φράση Δν θ κv τπτ =Δεν θα
κάνω τίποτα), έτσι η ανάγνωση είναι εφΙΚΤ11 μόνο από τους γνώστες της γλώσσας
(Παπαδοπούλου, 1994).
Τα αποτελέσματα της έρευνας, που διεξήχθη στον Καναδά από τους
Tagliamonte και Dennis (2008), αναφέρουν ότι στο σύνολο των Ι ,5εκ λέξεων, οι
οποίες χρησιμΟΠΟιΊ1θηκαν από 71 έφηβους στο διαδίκτυο, το 0,3% αποτελούσαν οι
συντομογραφίες (cuz=cause) και η συμφωνΙΚ11 γραφΙ1 (hΓs=hοurs, nvnl=nevernlind),
0,8% τα ακρωνύμια (101= loughing out loud) και 0,4% τα emoticon. Παρόμοια, ήταν
και τα αποτελέσματα της BalΌn (2004), η οποία στην έρευνα της χρησιμοποίησε
άτομα ηλικίας 20 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας
στο σύνολο των Ι Ι .718 λέξεων, που χρησιμΟΠΟΗ1θηκαν από Αμερικάνους φοιτητές
στις αναμεταξύ τους διαδικτυακές συνομιλίες, οι 3 Ι ήταν συντμίσεις εκφράσεων, σε
ποσοστό μικρότερο του 0,3%, το 8% αποτελούσαν τα ακρωνύμια και το 0,4% τα
emoticon, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κατέλαβαν οι σύντομοι τύποι (65,3%).
3.1.4 Η γλώσσα των greeklish
Η λέξη gΓeeklίsh προέρχεται από τις λέξεις gΓeek (ελληνικά) και english
(αγγλικά), γνωστά και ως λατινοελληνικά, και αναφέρεται στην γλώσσα που
χρησιμοποιούν οι περισσότεροι νέοι στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως για
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παράδειγμα στο κινητό και στο διαδίκτυο (Σταμάτη, J999). Η γλώσσα των greekJish
δεν ακολουθεί κάποιο κανόνα ορθογραφίας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή
ελληνική γραφή κι αυτό είναι που την κάνει πιο προτιμητέα. Ένας χρήστης του
διαδικτύου, για παράδειγμα, γράφοντας ένα κείμενο στη γλώσσα των gΓeeklish, ξέρει
ότι δεν θα πέσει στην παγίδα του λάθους (Ανδρουτσόπουλος, J999).
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της γλώσσας είναι η ποικιλότητα της, όσον
αφορά στον τρόπο γραφής μιας λέξης. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει μια απόλυτη
αντιστοιχία ανάμεσα στα γράμματα του ελληνικού με του λατινικού αλφάβητου. Με
αυτό τον τρόπο προσφέρεται στον ΧΡΙ1ση μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών για
τον τρόπο μεταγραφής μιας λέξης. Για παράδειγμα η λέξη «συζήτηση» μπορεί να
μεταγραφεί είτε «sizitist», είτε «syzhthsh» είτε συνδυάζοντας και τους δύο τρόπους
μεταγραφΙ1ς «syzitish». Εδώ βλέπουμε ότι ο χρήστης μπορεί να γράψει μια λέξη,
αποτυπώνοντας στο χαρτί καθαρά και μόνο από τον ήχος της «sizitist», ή μπορεί να
επιλέξει να διατηΡΙ1ση την ορθογραφική όψη της λέξης «syzhthsh» ή να συνδυάσει
και τους δύο τρόπους ταυτόχρονα. Είναι καθαρά θέμα επιλογι1ς. Σε περίπτωση όμως
που δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο αλφάβητα τότε ο χρήστης ψάχνει
εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα αντί του φθόγγου «ξ», χρησιμοποιεί είτε
το «3», το οποίο μοιάζει οπτικά με το φθόγγο, είτε, τέλος, προσπαθεί να αποδώσει
τον Ι1ΧΟ του γράφοντας «ks» (Ανδρουτσόπουλος, 1999).
Βέβαια, ο συγκεκριμένος τρόπος γραφΙ1ς έχει δεχθεί αρκετές αρνητικές
κριτικές. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του καθηγηΤ11ς της Γλωσσολογίας Γεώργιος
Μπαμπινιώτη ότι μέσω της ΧΡΙ1σης των gΓeeklίsh οι 'Έλληνες τείνουν προς την
αποξένωση από την εικόνα των ελληνικών λέξεων (Τα νέα OnJine, 2011). Την άποψη
αυτή έρχεται να ενισχύσει η έρευνα που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό ΤμΙ1μα
ηπιαγωγών του Πανεπιστημίου ΔυΤΙΚ11ς Μακεδονίας7, σύμφωνα με την οποία
μαθητές όλων των βαθμίδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακόμη και παιδιά του
δημοτικού, είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την χρήση των gΓeekJish, και αυτό επιδρά
αρνητικά στις επιδόσεις τους στο σχολείο, μιας και παρατηρείται μια αύξηση των
ορθογραφικών λαθών στα γραπτά τους. Παρατηρήθηκαν λάθη που αφορούσαν την
7 Η έρευνα, που έγινε με τη μορΦή ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά
2008-2009 σε μαθητές όλων βαθμίδων της δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςτου νομού Κοζάνης καθώς
επίσης και σε Φιλολόγουςτων ίδιων σχολέιων. Στην έρευνα συμμετείχαν 319 μαθητές και 28
Φιλόλογοι από 3 διαφορετικού τύπου σχολεία της Κοζάνης (ένα ΓΕΛ, ένα Γυμνάσιο κι ένα ΕΠΑΛ). Για
περισσότερες πληροΦορίες http://tinyurl.com/buwyckν
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ορθογραφία (π.χ. ο αντί για ω), φωνητικά λάθη (π.χ. πς αντί για ψ) καθώς επίσης και
λάθη μέσα από τη σύντμηση λέξεων (π.χ. δλδ αντί για δηλαδή). Επίσης,
παρατηρήθηκε και το φαινόμενο, κατά το οποίο οι μαθητές έγραφαν και ολόκληρες
λέξεις στην γλώσσα των greekJish στα γραπτά τους. Σύμφωνα με τους ίδιους τους
μαθητές η λόγοι για τους οποίους στρέφονται σε αυη1ς της μορφής την γλώσσα είναι
είτε λόγω συνήθειας (83,9%), είτε για λόγους εξοικονόμησης χρόνου (75,8%), ή για
να αποφεύγουν τα ορθογραφικά λάθη (38,7%), 11 όπως επίσης επικαλούνται για
λόγους μόδας (33,9%) (Σκορδάς, 2009). Παρόμοια μελέτη έκαναν και οι
Koutsogiallnis και MitsikopouJou (2007), οι οποίοι μελέτησαν τις απόψεις
φιλολόγων, γλωσσολόγων, διάφορων επαγγελματιών και απλών πολιτών όσον την
χρ11ση των gΓeeklish στον ελληνικό τύπο. Από τα ευΡ11ματα της έρευνας τους
προέκυψαν τρεις διαφορετικές στάσεις των πολιτών απέναντι στα gΓeeklίsh. Η πρώτη
στάση των πολιτών πηγάζει από την άποψη των πολιτών ότι τα gΓeekΙish είναι άκρως
απειλητικά για την ελληνΙΚ11 μας γλώσσα. Η δεύτερη μερίδα ατόμων, υποστηρίζει ότι
η τάση των gΓeeklίsh είναι ένα φαινόμενο προσωρινό, και είναι αποτέλεσμα της
τεχνολογικής εξέλιξης. Τέλος, η τρίτη τάση προκύπτει από την άποψη ότι τα gΓeekJish
οφείλονται στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.
3.2 Διακειμενικότητα
Αν κι ο SaΙΙSSΙΙΓe (1974) τόνισε τη σημασία της σχέσης των σημείων μεταξύ
τους, ένα από τα αδύναμα σημεία της στρουκτουραλισΤΙΚ11ς σημειωΤΙΚ11ς είναι η τάση
της να χειρίζεται τα επί μέρους κείμενα ως διακριτές οντότητες και να επικεντρώνεται
αποκλειστικά στις εσωτερικές τους δομές. Η σημειωΤΙΚ11 έwοια της
διακειμενικότητας, εισ11χθη από τη ΚΓίsteνa (1980) και 11ρθε να βρει λύσεις σ' αυτό
ακριβώς το πρόβλημα. Σύμφωνα λοιπόν με τη διακειμενικότητα, κάθε κείμενο
επικοινωνιακού μέσου υφίσταται σε σχέση με άλλα, με την έwοια ότι ,επί της ουσίας,
τα κείμενα χρωστούν περισσότερα σε άλλα κείμενα παρά στους ίδιους τους
κατασκευαστές τους. Τα κείμενα αφενός μπορούν να μορφοποιηθούν από άλλους με
ποικίλους τρόπους, αφετέρου μπορούν παράλληλα να παρέχουν πλαίσια μέσα στα
οποία άλλα κείμενα δημιουργούνται και ερμηνεύονται.
Συνεπώς, με τον όρο διακειμενικότητα εwοούμε την ιδιότητα ενός κειμένου
να αναφέρεται σε άλλα κείμενα και να ενσωματώνει αποσπάσματα από άλλα κείμενα.
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Ενώ ο όρος διακειμενικότητα θα χρησιμοποιούταν κανονικά για να
αναφέρεται σε νύξεις προς άλλα κείμενα, ένα σχετικό είδος νύξεως είναι αυτό που θα
μπορούσε να ονομασθεί «ενδοκειμενικότητα», που περιλαμβάνει εσωτερικές σχέσεις
μέσα στο κείμενο. Μέσα σε ένα μοναδικό κώδικα αυτές οι σχέσεις θα ήταν απλώς
συνταγματικές σχέσεις. Ένα κείμενο πάντως, μπορεί να εμπεριέχει διάφορους
κώδικες, λόγου χάρη, μια φωτογραφία εφημερίδας μπορεί να έχει μια λεζάντα.
Διακειμενικότητα και ενδοκειμενικότητα παρατηρούμε και στο χώρο των
κοινωνικών δικτύων. Η αυτοπαρουσίαση, η δικτύωση με άλλους ΧΡΙ1στες και η
εικονική αλληλεπίδραση, που αποτελούν πρωτεύουσες επικοινωνιακές
δραστηριότητες στο διαδίκτυο, εντοπίζουν στους σημερινούς τόπους κοινωνικής
δικτύωσης νέες δυνατότητες και πλουσιότερα μέσα έκφρασης. Δημιουργείται,
ουσιαστικά, μια ψηφιαΚΙ1 εγγραμματοσύνη (AndroutsopouJos, 2006). Τα μορφικά
χαρακτηριστικά μιας τυπικής «διαδικτυακής γλώσσας», Ι όγω γλωσσΙΚΙ1ς οικονομίας
έχουν εξαλειφθεί, ταυτόχρονα, όμως, συνυπάρχουν στους σημερινούς ιστοχώρους με
ποικίλα άλλα είδη λόγου σε ένα πολυδιάστατο, πολυτροπικό πάζλ ψηφιακής
επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα η ΧΡΙ1ση enloticons και βίντεο παράλληλα με τον
λόγο.
3.2.1 Διακειμενικότητα και Διάδραση
Ο όρος διακειμενικότητα δεν αναφέρεται μονάχα στη διάσταση της
«ενδοκειμενικότητας», αλλά περιλαμβάνει και την διάσταση της διάδρασης. Ο όρος
διάδραση χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη δράση που πραγματοποιείται
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. Σε αυτή τη περίπτωση η σχέση επιρροής που
δημιουργείται ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν στη διάδραση δεν είναι σχέση
αιτίας-αποτελέσματος, αλλά μια σχέση αμφίδρομη (Anderson, 2003' Moore, 1989).
Όταν δύο 11 περισσότεροι άνθρωποι συνομιλούν, τότε αναπτύσσεται διάδραση,
δηλαδΙ1 έχουμε μια συνεΧΙ1ς εναλλαγΙ1 των ομιλητών. Ή με άλλα λόγια όταν δύο
άτομα ή και περισσότερα βρίσκονται σε διάδραση τότε αυτά τα άτομα επικοινωνούν
μεταξύ τους (Streeck, 1983).
Το υλικό που μελετάται στην παρούσα έρευνα, αποτελείται από συνομιλίες
που πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στο κοινωνικό δίκτυο
Facebook. Συνεπώς για την ορθότερη μελέτη και προσέγγισής τους, θα πρέπει να
εξετάσουμε τα χαρακτηριστικάπου διέπουν τις συνομιλίες γενικά Με αυτό τον τρόπο
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θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν τα
μέλη της σελίδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διάδραση.
Σύμφωνα με τη Boden (] 994, 64), μια συνομιλία πρέπει να έχει τα εξ11ς
χαρακτηριστικά:
• Τον λόγο έχει ένας ομιλητής κάθε φορά.
• Η σειρά και ο αριθμός των ομιλητών ποικίλει ελεύθερα.
• Οι εναλλαγές, που πραγματοποιούνται μεταξύ των συνομιλητών ποικίλουν,
και δεν είναι προκαθορισμένες.
• Το μέγεθος των συνεισφορών ποικίλει.
• Πραγματοποιείται μια γρήγορη μετάβαση του λόγου.
• Υπάρχουν λίγα κενά και επικαλύψεις.
Κατά τον Cook (1989,51), τα χαρακτηριστικά μιας συνομιλίας είναι τα εξ11ς:
• Δεν υπάρχει οπωσδήποτε πρακτική σκοπιμότητα.
• Όποια άνιση δύναμη μεταξύ των συμμετεχόντων αναστέλλεται
• Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός.
• Οι προτάσεις-απαντήσεις είναι μικρές και σύντομες.
• Η κουβέντα, που αναπτύσσεται γίνεται για κυρίως γι' αυτούς που
συμμετέχουν στην συνομιλία κι όχι για το κοινό.
Μια συνομιλία αποτελείται από τις προτάσεις-απανΤ11σεις. Ουσιαστικά ο όρος
δεν περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο λέξεων, που ο μετέχων χρησιμοποιεί για να
συμμετέχει στη συνομιλία, αλλά μπορεί να μια απάντηση να αποτελείται από μια
λέξη μονάχα, 11 από ένα νεύμα για παράδειγμα (Streeck, J 983).
Σύμφωνα με τον Streeck (J 983), έχουμε τρεις τεχνικές, σύμφωνα με τις οποίες
οργανώνεται μια συνομιλία, αυτή της διαδΟΧΙΚ11ς εναλλαγ11ς των ομιλητών, της
διόρθωσης και των ακολουθιών.
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Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική, αυτή της διαδοχικής εναι λαγής των
ομιλητών,οι μετέχοντες σε μια συνομιλία άλλωτε έχουν τον ρόλο του ομιλητή και
άλl ωτε τον ρόλο του ακροατή. Οι εναλλαγές αυτές είναι διαδοχικές και συνεΧ1Ίς και
για να είναι ομαλή η μετάβαση από τον έναν ρόλο στον άλ) ο, είναι αναγκαία η
συνεργασία μεταξύ των μετεχώντων (FaeΓch, 1984). Με τις τεχνικές, με τις οποίες
γίνεται αυηΊ η εwαλαγή των ρόλων, ασχολήθηκε ο Sacks (2004), ο οποίος εντόπισε
δύο κατηγορίες τεχνικών:
• Σε αυτές που ο τρέχων ομιληηΊς επιλέγει ποιος θα είναι ο επόμενος ομιληηΊς
• Και σε αυτές που ένας ακροαηΊς παίρνει την πρωτοβουλία και αυτό-ορίζεται
ομιληηΊς·
Στην παρούσα έρευνα μιας και οι συνομιλίες πραγματοποηΊθηκαν στο χώρο
του διαδικτύου, ένα ανοιχτό σύστημα ελέυθερης πρόσβασης και συμμετοχής, καθώς
επίσης και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος. που να συντονίζει τις συζηΤ1Ίσεις,
οι συνομιλίες που με) ετάμε εντάσσονται στην δεύτερη κατηγορία του Sacks, με
εξαίρεση, ελάχιστες περιπτώσεις που υΠ1Ίρχε κατονομασία συνομιληηΊ.
Επιπλέον, ο StΓeeck (1983) επισήμανε ότι κάθε πρόταση-απάντηση σε έναν
καλά οργανωμένο λόγο, τελειώνει με έναν τρόπο κατάλληλο, ώστε να μπορέσει να
πάρει τον λόγο ο επόμενος και να συνεχιστεί η συνομιλία. Πώς όμως ένας ομιληηΊς
δίνει τον λόγο στον επόμενο; Σύμφωνα με τον FaeΓch (1984) ένας ομιληηΊς μπορεί
να:
• Κατονομάσει τον επόμενο ομιλητή (π.χ. Έτσι έχουν τα πράγματα
Δημ1Ίτρη)
• ΧρησιμοποηΊσει κάποιο μόρφημα 1Ί να χρησιμοποηΊσει κάποια
ερώτηση επιβεβαίωσης (π.χ. Σωστά;)
• Κάνει χρήση κάποιου νεύματος
Στις ηλεκτρονικής μορφής συνομιλίες τα πράγματα είναι πιο απλά. Όταν ένας
ομιληηΊς ολοκληρώσει το μήνυμα του, τότε το στέλνει, κι έτσι ο επόμενος το
διαβάζει και στέλνει έπειτα κι αυτός το δικό του. Βέβαια, υπιΊρχαν και περιπτώσεις
όπου ένας ομιληηΊς δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πεί σε ένα μιΊνυμα, με
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αποτέλεσμα να στέλνει μια σειρά από διαδοχικά μηνύματα, μέχρις ότου ολοκληρώσει












Εικόνα 3:. Παράδειγμα πολυτροπικων μηνυμάτων.
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ΜΕΡΟΣ 11:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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4.- Μεθοδολογία
4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσω τη μεθοδολογία της έρευνας, την έρευνα
αυτή καθεαυηι, τα αποτελέσματα που βρήκα κι επίσης συμπεριλαμβάνει και μια
συζΙ1τηση των αποτελεσμάτων. Πιο αναλυτικά, κάνω λόγω για το θέμα της έρευνας
μου, το δείγμα που χρησιμοποίησα και πώς έγινε η δειγματοληψία μου, αναφέρομαι
στα υποκείμενα και στα μηνύματα που διάλεξα, κι αμέσως μετά εξηγώ πώς
πραγματοποη1θηκε η έρευνα μου και παραθέτω τα αποτελέσματα μου.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας μου χρησιμοποίησα τόσο την ποσΟΤΙΚ11
προσέγγιση όσο και την ποιοτική. Θεωρώ φρόνιμο να γίνει μια μικρή αναφορά στο τι
είναι ποσοτική και τι είναι ποιοτική έρευνα, και από ποιες θεωρίες πηγάζουν.
4.1.1 Θετικιστική- ερμηνευτική προσέγγιση
Όταν κάνουμε μία έρευνα είναι αναγκαίο να έχουμε υιοθεηισει μια
επιστημολογική θέση, δηλαδΙ1 να έχουμε ξεκαθαρίσει τους στόχους της έρευνάς μας
και να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων που μπορεί να ανακαλύψουμε. Η
επιστημολογΙΚ11 μας θέση θα καθορίσει τη θεωρία-μεθοδολογική προσέγγιση με την
οποία θα προσεγγίσουμε το προς διερεύνηση θέμα μας. Στα πλαίσια της έρευνάς μου
κυριαρχούν δύο επιστημολογικά παραδείγματα: του θετικισμού και της
ερμηνευτικής προσέγγισης, τα οποία καθορίζουν την ποσΟΤΙΚ11 και ΠΟΙΟΤΙΚ11 έρευνα
αντίστοιχα.
Ο θετικισμός προτάθηκε αρχικά από το Γάλλο φιl όσοφο και κοινωνιολόγο
Αύγουστο Κοντ (Auguste Conte, 1798- J857) ως μέσο διάκρισης της επιστήμης από
τη μεταφυσΙΚ11 και τη θρησκευΤΙΚ11 σκέψη (Ιωσηφίδης, 2003). Ο θετικισμός
ονομάζεται πολλές φορές και εμπειρισμός, αλλά ο τελευταίος όρος είναι ευρύτερος
και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Smith, 1998). Σύμφωνα με την
καθιερωμένη άποψη, των θετικιστών, η επιστήμη, περιλαμβανομένης και της
κοινωνΙΚ11ς επισηιμης, έχει ως κεντρικό στόχο την ερμηνεία. Αλλά η ερμηνεία
εκλαμβάνεται με έναν συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο τρόπο: δηλαδΙ1, εάν
μπορείς να συσχετίσεις ένα γεγονός, μια παρατήρηση, ή ένα άλλο φαινόμενο με έναν
γενικό τρόπο, τότε το έχεις ερμηνεύσει.
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Ο David HL1me (1888), αναφέρθηκε πρώτος στην αιτιατή θεωρία, και
υποστήριζε ότι το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η «σταθερή
σύνδεση» των γεγονότων. Αυτό που παρατηρούμε είναι η συνεμφάνιση αυτών των
γεγονότων και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Στην
καθιερωμένη άποψη περί την εmστήμη αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να
γνωρίζουμε.
Ουσιαστικά, οι θετικιστές αναζητούν την ύπαρξη μιας σταθεΡ11ς σχέσης
μεταξύ των γεγονότων, 11, στη γλώσσα του πειραματισμού, ανάμεσα σε δύο
μεταβλητές. Αυτό μπορεί να φαντάζει απλό, ωστόσο, όταν οι άνθρωποι αποτελούν το
επίκεντρο της μελέτης και ιδιαίτερα, όταν λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο
στον πραγματικό τον κόσμο, η «σταθεΡ11 σύνδεση», υπό την αυστηρή έwοια, δεν
υπάρχει (Robson, 2007). Στην δική μου έρευνα το πλαίσιο που χρησιμοποιείται είναι
το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο αποτελεί μικρογραφία του πραγματικού
κόσμου, συνεπώς ούτε στη δική μου έρευνα υπάρχει η «σταθεΡΙ1 σύνδεση».
Μερικές από τις βασικές παραδοχές του θετικισμού είναι οι εξής
• Όλες οι επιστημονικές προτάσεις βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και οι
επιστημονικές υποθέσεις ελέγχονται σε σχέση με τα εμπειρικά δεδομένα
• Ο σκοπός της επισΤ11μης είναι η ανάπτυξη καθολικών αιτιακών νόμων
• ΑιτιαΚ11 σχέση σημαίνει εύρεση εμπειρικών κανονΙΚΟΤ11των (ΓegL11aΓίtίes)
• Εξ11γηση ενός γεγονότος σημαίνει τη συσχέτισή του με ένα γενικό νόμο
• Είναι δυναΤ11 η μεταφορά των υποθέσεων και των μεθόδων των φυσικών
επιστημών στις κοινωνικές επιστήμες (Ιωσηφίδης, 2003).
Οι θετικιστικές προσεγγίσεις και οι ποσοτικές τους πρακτικές έχουν αποτελέσει
αντικείμενο σοβαΡ11ς ΚρΙΤΙΚ11ς από την ίδια την κοινωνΙΚ11 έρευνα κυρίως από
ερευνητές, που υιοθετούν μια ΠΟΙΟΤΙΚ11 στάση (Robson, 2007).
Ο Robson (2007) αναφέρει τις ποσοτικές μεθόδους ως προκαθορισμένα σχέδια.
Οι Anastas και MacDonald (1994) αναφέρουν πως ερευνητικά προκαθορισμένα
σχέδια αποτελούν τα πειράματα και οι δειγματοληπτικές έρευνες. Στόχος της
ποσΟΤΙΚ11ς προσέγγισης είναι η γνωστοποίηση γενικών τάσεων, που ορίζουν τα
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κοινωνικά φαινόμενα, εφόσον αυτά διερευνηθούν μέσα από μια πληθώρα
περιπτώσεων. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι η πλειονότητα
των τάσεων που προκύπτουν από μια έρευνα θεωρούνται συχνά ως γενικά ισχύουσες.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πλήθος των περιπτώσεων, που εξετάζονται, είναι
αρκετά μεγάλο, και κατά συνέπεια αυτό δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να
εξισορροπεί τις ιδιομορφίες των μεμονωμένων περιπτώσεων που συναντά. Όσον
αφορά τις περιπτώσεις, που ο ερευνητής συναντά, εξετάζονται πάντα ως προς εκείνες
τις διαστάσεις, η σύνδεση των οποίων ερευνάται. Οι διαστάσεις αυτές, παίρνουν τη
μορφ11 μεταβλητών και η σύνδεση τους, τη μορφή υποθέσεων.
Επιπρόσθετα, στην ποσΟΤΙΚ11 έρευνα, καθοριστική είναι η τυποποίηση των
δεδομένων, που βοηθά στην καταμέτρηση αυτών, προκειμένου, οι μεταβλητές να
λάβουν αριθμητική τιμή και με τη βοήθεια των στατιστικών αναλύσεων να ελέγχουν
οι συσχετίσεις τους. Ο ερευνητικός σχεδιασμός που ακολουθείται, από την
πλειονότητα των ποσοτικών ερευνών, είναι αυστηρός και προδιαγεγραμμένος. Αυτό
βοηθά τον ερευνητή, να μην λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις κατά τη διεξαγωγή της
έρευνας, μιας και αυτές έχουν ληφθεί πριν την διεξαγωγΙ1 της. Τέσσερα είναι τα
κριτήρια που οφείλει να πι ηροί μια έρευνα στην συγκεκριμένη προσέγγιση, κι αυτά
είναι της εγκυρότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αξιοπιστίας και της
αντικειμενικότητας. Ένας ερευνητής μπορεί να γενικεύσει τα αποτελέσματα της
έρευνας τους αν και μόνο αν αυτή πληροί και τα τέσσερα παραπάνω κριτήρια
(τσιώλης, 20] Ι).
Εν αντιθέσει, η ερμηνευΤΙΚΙ1 προσέγγιση, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει
διαχωρισμός ανάμεσα στην πραγματικότητα από τον παρατηρητή της. Συνεπώς,
συναντάμε μόνο διυποκειμενικές θεωΡΙ1σεις των πραγμάτων. Στις ποιοτικές έρευνες,
σημανΤΙΚ11 παράμετρος είναι οι εμπειρίες που μπορεί να έχει ο κάθε ερευνητής, μιας
κι αυτές διαμορφώνουν και καθορίζουν τις νοητικές κατασκευές του, οι οποίες με τις
σειρά τους πάλι, ερμηνεύουν το αντικείμενο της έρευνας. Στόχος της ΠΟΙΟΤΙΚ11ς
έρευνας δεν είναι η ποσοτικοποίηση ερευνητικών δεδομένων και η απομόνωση
συγκεκριμένων μεταβλητών, μιας και η συγκεκριμένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι ο
υποκειμενικός παράγοντας είναι ικανός να αλλοιώσει και να τροποποιήσει τα
δεδομένα και τις μεταβλητές. Αντίθετα, αποσκοπεί στην πλΙ1ρη κατανόηση του
περιβάλλοντος από τον ερευνηηΙ. Η γνώση είναι αποτέλεσμα της παρατήρησης των
δεδομένων και η εγκυρότητα της έρευνας επιτυγχάνεται μέσω των λογικών
επιχειρημάτων (Αβούρης, Καχριμάνης &Κόμης, 2007)
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Σκοπός της έρευνας, κατά την συγκεκριμένη προσέγγιση, είναι η πλήρης
κατανόηση του αντικειμένου που εξετάζεται και ερευνάται, καθώς και η εύρεση
καινούριων πτυχών. Έτσι, παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι ποιοτικές έρευνες
ασπάζονται ευέλικτα ερευνητικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά έχουν την δυνατότητα να
επανακαθορίζονται, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα
ερευνητικά ευΡ11ματα που εμφανίστηκαν στα πρώτα στάδια της έρευνας. Απαραίτητη
είναι η επικοινωνία του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας του καθώς και η
ενεργός συμμεΤΟχ11 του στο πεδίο της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο
ερευνηη1ς καταγράφει στο ημερολόγιο τις παρατηρήσεις του, τις εντυπώσεις και τα
συναισθήματα του, κάνει την αυτοκριτική του. Το περιεχόμενο αυτού του
ημερολογίου χρησιμοποιείται κατά την ερμηνεία των δεδομένων (Τσιώλης, 201 1).
4.2 Θέμα έρευνας
Το αρχικό θέμα της έρευνας μου είναι να εξετάσω τις εκφάνσεις των
κινητοποιήσεων των αγανακτισμένων πολιτών, φίλοι της σελίδας «Αγανακτισμένοι
Έλληνες», όπως αυτές φαίνονται μέσω των δημοσιεύσεων τους στη συγκεκριμένη
σελίδα, σε δύο συγκεκριμένα χρονικά διαση1ματα. Συνεπώς, μελετώ τον τρόπο με
τον οποίο μια μερίδα ατόμων (Αγανακτισμένοι Έλληνες), επιλέγει να εκφράσει την
άποψη της στο ίδιο μέσο (Facebook / σελίδα Αγανακτισμένοι Έλληνες) σε δύο
χρονικά διαστήματα, από τις 25 ΜαΙου 20 Ι 1 μέχρι τις 30 Ιουνίου 201 Ι και από τις 25
Οκτωβρίου 20 Ι Ι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 20 Ι 1.
Μια δημοσίευση στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές. Για παράδειγμα μπορεί να είναι μια δημοσίευση απλού κειμένου,
μπορεί να είναι μια δημοσίευση κειμένου με ταυτόχρονη χΡ11ση εικόνας μπορεί να
είναι δημοσίευση εικόνας με ταυτόχρονη χρήση συνδέσμου ή ιστοσελίδας.
Γενικά παρατηρήθηκε μεγάλο και ποικίλο πλήθος δημοσιεύσεων, το οποίο θα
αναλυθεί παρακάτω. Επιπλέον, πραγματοποη1θηκε ανάλυση όσον αφορά τους φορείς
των παραπάνω δημοσιεύσεων. Για παράδειγμα μια δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιηθεί από ένα υποκείμενο, μέλος της παραπάνω σελίδας 11 μπορεί και από
τους ίδιους τους διαχειριστές της παραπάνω σελίδας. Τέλος, μελεη1θηκε και ο μέσος
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όρος των δημοσιεύσεων ανά ημέρα που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χρονικό
πλαίσιο.
Υποκείμενο ποσταρίσματος Κοινοποίηση
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Το δεύτερο θέμα της έρευνας μου αφορά την μελέτη της διάδρασης που
πραγματοποη1θηκε ανάμεσα στα μέλη της συγκεκριμένης σελίδας καθώς επίσης
εξετάζεται και μια πτυχή της πολυτροπικότητας των μηνυμάτων, η τυπογραφία τους.
Πιο συγκεκριμένα αναλύω τις πέντε πιο δημοφιλ11 δημοσιεύσεις και τα σχόλια αυτών
με γνώμονα την τυπογραφία και την διακειμενικότητα. Συνεπώς κεντρικό θέμα αυτού
του κομματιού της έρευνας μου είναι η περιγραφΙ1 και η ανάλυση των στρατηγικών
γλωσσΙΚΙ1ς επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε ένα on-line κοινωνικό μέσο.
4.3 Δείγμα
Για την συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποίησα την σελίδα των
Αγανακτισμένων ΕλλΙ1νων, μιας ομάδας ενδιαφέροντος στο κοινωνικό δίκτυο
Facebook. Σύμφωνα με την περιγραφή των δημιουργών της συγκεκριμένης
κοινότητας, η σελίδα Αγανακτισμένοι Έλληνες αφορά τους «Αγανακτισμένους» και
στηρίζει αποκλειστικά την προσπάθεια ακομμάτιστων πολιτών. Η σελίδα
δημιουργΙ1θηκε στις 25 ΜαΤου του 20 Ι Ι και την ημέρα που πραγματοποιήθηκαν οι
ποσοτικές μετρήσεις είχε 4881 «φίλους». Η επιλογ11 της παραπάνω σελίδας, από
αντίστοιχες ίδιου περιεχομένου δεν Ι1ταν τυχαία. Πρόκειται για μια ανΟΙΧΤΙ1 σελίδα με
μεγάλη ανταπόκριση, όπως προανέφερα παραπάνω ο αριθμός των «φίλων» της
ανέρχεται περίπου στις πέντε χιλιάδες. Επιπλέον, γίνεται ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών και των απόψεων ανάμεσα στα μέλη της και υπάρχει καθημερινΙ1 και διαρκείς
ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Μέλη της παραπάνω σελίδας είναι άνθρωποι
ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, φυλΙ1ς και εκπαίδευσης.
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Εικόνα 5 Πληροφορίες της σελίδας Αγανακτισμένοι Έλληνες (5.12.2011)
Ο πληθυσμός της έρευνας μου είναι όλες οι on-line δημοσιεύσεις των
ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κοινωνικό δίκτυο Facebook ως μέσο,
προκειμένου να δείξουν την αντίδραση και την αγανάκτηση τους, σε συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους και κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις.
Το δείγμα της αρχικής ποσοτικής μου έρευνας το αποτέλεσαν οι δημοσιεύσεις
στην σελίδα των Αγανακτισμένων Ελλήνων στο Facebook, που πραγματοποιήθηκαν
από από τις 25 Μαιου 2011 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 και από τις 25 Οκτωβρίου 2011
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. Η παραπάνω δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 5
Δεκεμβρίου του 2011.
Οι μεταβλητές ως προς τις οποίες μελετάω τα στοιχεία του παραπάνω
δείγματος είναι το είδος και οι φορείς των δημοσιεύσεων.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Είδος δημοσίευσης Φορέας δημοσίευσης
Πρόκειται για τις μορφές που Πρόκειται για το υποκείμενο, το οποίο
μπορεί να πάρει μια on-line συνέταξε την εκάστοτε δημοσίευση.
δημοσίευση
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Κείμενο, Ερώτηση, Σύνδεσμος προς Διαχειριστής σελίδας,
Ιστοστοχώρο (URL), Κείμενο με 'Αλλος χρήστης, μη μέλος σελίδας/ομάδα,
σελίδα, Σελίδα (προΦίλ Facebook), 'Αλλος χρήστης μέλος
Κείμενο με εικόνα, Βίντεο, Κείμενο με
βίντεο, Εικόνα, Κείμενο με σημείωση,
Κείμενο με ιστοσελίδα, Κείμενο με
ομάδα., Εκδήλωση, Κείμενο με
εκδήλωση, Σημείωση, Ομάδα, Λοιπά
Πίνακας 6 Οι μεταβλητές που εξετάζονται
Το δείγμα της ΠΟΙΟΤΙΚ11ς και κατ' επέκταση και ποσΟΤΙΚ11ς μου έρευνας το
αποτέλεσαν πέντε δημοσιεύσεις, στην ίδια σελίδα, την ίδια χρονΙΚ11 περίοδο και η
δειγματοληψία πραγματοποη1θηκε με ΚΡΙΤ11ΡΙΟ την δημοτικότητα τους. Με τον όρο
δημοτικότητα μιας δημοσίευσης εwοώ την δημοσίευση εκείνη που θα έχει την
περισσότερη ανταπόκριση από άλλους χρήστες και θα αναπτυχθεί αρκετή
αλληλεπίδραση. Με άλλα λόγια επέλεξα τις δημοσιεύσεις με τις περισσότερες
απαντήσεις (comments) και όχι εκείνες που τυπικά θεωρούνται δημοφιλείς, δηλαδή
εκείνες με τα περισσότερα Iikes. Αυτό βΟΙ1θησε την έρευνα μου, όσον αφορά την
ανάλυση, μιας και το περιεχόμενο που είχα να εξετάσω Ι1ταν μεγαλύτερο και κατ'
επέκταση αυτό με βοήθησε να παρατηΡΙ1σω και να εξετάσω καλύτερα την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη. Η ποσοτική έρευνα και η επιλογή των
δημοσιεύσεων πραγμαΤΟΠΟιΊ1θηκε στις 3 Ιουνίου του 2012.
Ουσιαστικά το δείγμα μου κατά βάση δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλου του
πληθυσμού, μιας και μελεΤ11θηκαν δημοσιεύσεις μιας μόνο σελίδας. Επιπλέον,
μπορεί να υπήρξαν δημοσιεύσεις με περισσότερη ανταπόκριση στον αριθμό των μου
αρέσε/(lίkes) και Ι ιγότερα σχόλια (comInents) και τα οποία δεν μελετήθηκαν.
Αποτελεί, όμως, ικανό ώστε να πραγματοποιηθεί μια αρχική προσέγγιση στα
ερευνητικά μου ερωΤ11ματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι γενικό και δεν εκφράζει
όλους τους «φίλους» και μη της σελίδας.
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4.4 Vποκείμενα
4.4.1 Ποσοτική προσέγγιση- μελέτη πληθυσμού δειγματοληψίας
Όπως προανέφερα και παραπάνω, τα υποκείμενα της παρούσας μελέτης είναι
όλες οι δημοσιεύσεις που λΙ1φθηκαν, από τη σελίδα «Αγανακτισμένοι Έλληνες», με
τη μέθοδο της δειγματοληψίας που προαναφέρθηκε επίσης.
Μια δημοσίευση, σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να έχει πολλές
μορφές. Στην προκειμένη περίπτωση αναδύθηκαν οι εξής κατηγορίες δημοσιεύσεων:
ΜΟΡΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
• Κείμενο • Ερώτηση
• Σύνδεσμος προς lστοστοχώρο • Κείμενο με σελίδα (προφίλ
(URL). Facebook).
• Σελίδα (προφίλ Facebook). • Κείμενο με εικόνα.
• Βίντεο • Κείμενο με βίντεο.
• Εικόνα • Κείμενο με σημείωση.
• Κείμενο με σύνδεσμο προς • Κείμενο με ομάδα.
lστοστοχώρο (URL)
• Εκδήλωση • Κείμενο με εκδι1λωση.
• Σημείωση • Λοιπά
• Ομάδα
Πίνακας 7 Οι μορφές των δημοσlέυσεων που καταγράφηκαν
• Κείμενο. Πρόκειται για μια δημοσίευση που αποτελείται από γλωσσικές
προτάσεις. Ένα κείμενο μπορεί να αποτελείται τόσο από μια λέξη όσο και από
συνδυασμό λέξεων.
• Σύνδεσμος προς Ιστοστοχώρο (URL). Είναι ένας σύνδεσμος προς ένα
έγγραφο του παγκόσμιου ιστού (www) που περιλαμβάνειπληροφορίεςμε την
μορφ11 κειμένου, υπερκειμένου,εικόνας, βίντεο και ι1χου.
• Σελίδα (προφίλ Facebook). Οι Σελίδες, τις οποίες τις συναντάμε στο
Facebook, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και
εμπορικές επωνυμίες να κοινοποιούν τις ανακοινώσεις τους και να συνδέονται
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με άλλους. Επιπλέον μπορεί να είναι και κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν
άνθρωποι με κοινά πιστεύω και ενδιαφέροντα και εκφράζουν τις απόψεις
τους.
• Βίντεο. Πρόκειται είτε για ενσωματωμένα (embedded) στη δημοσίευση
βίντεο είτε για συνδέσμους προς αρχεία βίντεο σε άλλους ιστοχώρους.
• Εικόνα. Πρόκειται για μια ΟΠΤΙΚ11 αναπαράσταση (ενός αντικειμένου 11
σκην11ς 11 το πορτραίτο ενός προσώπου ή αφαίρεσης) που παράγονται σε μια
επιφάνεια. Μπορεί να είναι είτε ένα σχέδιο, μια καρικατούρα, ένα καρτούν 11
μια φωτογραφία.
• Κείμενο με σύνδεσμο προς Ιστοστοχώρο (URL). Πρόκειται για την
ταυτόχρονη συνύπαρξη λέξεων ή φράσεων με είδος εγγράφου του
παγκόσμιου ιστού εντός του Facebook. Άλλες φορές το κείμενο είναι σχετικό
και προϊδεάζει την ιστοσελίδα άλλες φορές όμως είναι τελείως άσχετο.
• Εκδήλωση. Είναι μια εφαρμογ11 του Facebook, η οποία δίνει στα μέλη του
την δυνατότητα να ορίσουν μια συνάντηση με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα,
σε συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένο λόγο.
• Σημείωση. Πρόκειται για μια εφαρμογή του κοινωνικού δικτύου, που
προάγει την «ενδοκειμενικότητα», σύμφωνα με την οποία ο ΧΡ11στης
χρησιμοποιώντας την παραπέμπει τον αναγνώστη σε ένα άλλο κείμενο.
• Ομάδα. Μοιάζει αρκετά με την σελίδα με την διαφορά ότι στην σελίδα οι
διαχειριστές της παραμένουν «ανώνυμοι» ενώ στην ομάδα φαίνονται.
• Ερώτηση. Πρόκειται για ερωτ11ματα, τα οποία μπορούν να τα υποβάλλουν
οποιοιδήποτε χρήστες του Facebook, αν θέλουν να προτείνουν και κάποιες
εναλλακτικές ερωτήσεις, με τα οποία καλούν τους υπόλοιπους ΧΡ11στες του να
απαντ11σουν.
• Κείμενο με σελίδα (προφίλ Facebook). Πρόκειται για μια συνύπαρξη
λέξεων 11 συνδυασμό αυτών με μια σελίδα (προφίλ Facebook). Το κείμενο
συν11θως είναι σχετικό με το περιεχόμενο της σελίδας αλλά υπάρχει και το
ενδεχόμενο να μην είναι.
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• Κείμενο με εικόνα. Λέξεις ή συνδυασμός λέξεων που βρίσκονται πριν από
μια εικόνα στο Facebook. Μπορεί είτε να την περιγράφουνείτε να γράφουν το
μήνυμα της ή και να αναφέρονταισε κάτι άσχετο.
• Κείμενο με βίντεο. Ταυτόχρονη συνύπαρξη λέξεων ή και φράσεων που
προηγούνται 11 έπονται ένος βίντεο στο Facebook.
• Κείμενο με σημείωση. Λέξεις 11 συνδυασμός αυτών που προηγούνται ή
έπονται μιας σημείωσης. Το κείμενο μπορεί να περιγράφει το περιεχόμενο της
σημείωσης, 11 να αποτελεί μέρος του κειμένου της σημείωσης.
• Κείμενο με ομάδα. Συνύπαρξη λέξεων ή φράσεων με μια ομάδα.
• Κείμενο με εκδήλωση. Πρόκειται για μια συνύπαρξη λέξεων ή συνδυασμό
αυτών με μια εκδήλωση. Το κείμενο μπορεί να αναφέρει τα χαρακτηριστικά
της εκδήλωσης για παράδειγμα ημερομηνία, τόπος, ώρα, 11 τον λόγο και τους
στόχους της εκδήλωσης.
• Λοιπά. Οτιδήποτε παρατηρήθηκε και παραλ11φθηκε παραπάνω.
Όσον αφορά τους φορείς των παραπάνω δημοσιεύσεων διακρίθηκαν οι εξής
περιπτώσεις:
• Δημοσιεύσεις από την σελίδα Αγανακτισμένοι Έλληνες (Α.Ε.). Τις
συγκεκριμένες δημοσιεύσεις τις πραγματοποίησαν ο/οι διαχειρισΤ11ς!ες,
αγνώστων στοιχείων, της παραπάνω σελίδας.
• Δημοσιεύσεις από προσωπικές σελίδες (profile pages) ανθρώπων,οπαδών
της σελίδας Α.Ε. Οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις πραγματοποιήθηκαναπό
ανθρώπους, αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι είναι κάτοχοι προσωπικών
σελίδων και είναι μέλη της παραπάνω σελίδας.
• Δημοσιεύσεις από σελίδες. Οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις
πραγμαΤΟΠΟΗ1θηκαν από ανθρώπους αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι είναι
διαχειριστές διάφορων σελίδων στο Facebook, και είναι μέλη της σελίδας
Α.Ε.
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• Δημοσιεύσεις από • Δημοσιεύσεις από • Δημοσιεύσεις από
την σελίδα προσωπικές σελίδες
Αγανακτισμένοι σελίδες (profile
Έλληνες (Α.Ε.) pages) ανθρώπων,
οπαδών της
σελίδας Α.Ε.
Πίνακας 8 Οι φορείς των δημοσιέυσεων που καταγράφηκαν
4.4.2 Ποιοτική προσέγγιση- μελέτη διάδρασης και πολυτροπικότηταςτων
μηνυμάτων
Στη συγκεκριμένη ανάλυση, όπως προανέφερα, επέλεξα τις πιο «δημοφιλή»
δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκανστα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής δημοσιεύσεις:
1. «ΠΑΓΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ
ΛΑΚΩΝΙΚΑ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ; ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ
ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ;», η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2011 από τους Α.Ε. και με 64 δηλωθέντα
σχόλια, στις 3 Ιουνίου του 2012.
ΕΠ r·, r·IE ΝΑ ΒΓΕι
PJAΣ,
Εικόνα 9 ιη δημοσίευση που μελετήθηκε
2. «ΝΑ RWTHSO AUTOUS ρου EFTIAXAN ΤΗΝ SELlDA ΡΙΑΝου
KOMATOS KOMATOSKYLA ΕΙΝΑΙ???», η οποία πραγματοποιήθηκε στις
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26 ΜαΤου 2011 από τον χρήστη Χρήστος Αδαμόπουλος και με 37 δηλωθέντα
σχόλια, στις 3 Ιουνίου του 2012.
XρQcπoι;Aδαμόnouλoc; • Ayovoισ,ιoμέvo. "Ελλιινες
26 Mαίou 2011
ΝΑ RW1H50 AiI.JTOU5 ρου EFTIAXM ΤΗΝ SELIDA ΡΙΑΝου
ΚΟΜ'ΑTOS ΚΟΜ:Α10SKVιA :ΕΙΝΆΙ???
Μσυ αρέσεΙ! • ΣχοΜίιστε ιt: C 1 37
Εικόνα 10 2η δημοσίευση που μελετήθηκε
3. «ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ; ΔΗΛΑΔΗ ΖΗΤΑΣ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ
ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ 5 ΩΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ;
http://www.protagon.grl?i=protagon.el.article&id=7193>>. η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2011 από τους Α.Ε. και με 36 δηλωθέντα
σχόλια, στις 3 Ιουνίου του 2012.
Aναναwτrσpέvo, 'Έλληνες ποίησε ενο σύνδεσμο.
4Ι~υ ..'· u2011
ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ Η MAIJA ΣΟΥ; ΔΗΛΑΔΗ ΖΗΤΑΣ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΗΜΕΡΙΙJΟΥΣ IJEOYΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ 5 ΩΣ 15 ΧΡΟΙJΩΝ;
-ΚΑ
Πού r1ooUVO AYΑVΑKησμN8; Ι
Άρθρο Ι Protitgon
,. Ι! .pr.=.tσgon.g'"
ncu ησ~ιινo ι:;"ο ..ΟΓ.nσμΣ\ε \iQ
μσρτuρη&i:tς. C'τo εσΙ> (, Q f} ΟΙ
y~ 'εΚ;ο ).~τo., ι,,:,εςΩ.Μ n'O ...u
Iotoύ αpε0-5:ιt Lx-oλκr.cτs. Κοι',ιc.ποιι\στε ι:.'Ι9ζ36
Εικόνα 11 3η δημοσίευση που μελετήθηκε
4. «ΤΟ FACEBOOK ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ MEGA CHANNEL ΑΠΟ
ΤΑ ΠΟΛΛΑREPORTS ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ!!!!!!!»,η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 31 Μαίου 2011 από τους Α.Ε. και με 23 δηλωθέντα σχόλια, στις 3
Ιουνίου του 2012.
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AvαvoIσIσμέvok Έλλl)VEλ;
~:) Ι·10κ;'υ 2.011
ΤΟ FACEBOOK ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ MEGA (ΗΑΝΝΕL
ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΜΑ REPORTS ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ!!!!!!!
,. u αρ~σε~ Σχολιάστε Κοινο ι' στε
Εικόνα 12 4η δημοσίευση που μελετήθηκε
5. «ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΤΑ ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΜΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΩΣΤΟΣΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΣ ΕΛΑΒΑΝ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΣΑ ΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.-κ'Α.», η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 6 lουνίου 2011 από τους Α.Ε. και με 19 δηλωθέντα






Εικόνα 13 sη δημοσίευση που μελετήθηκε
4.5 Διαδικασία έρευνας
4.5.1 Μελέτη πληθυσμού δειγματοληψίας (ποσοτική προσέγγιση)
Στα πλαίσια της ερευνητικής μου διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε μια
συλλογή δεδομένων από την σελίδα Αγανακτισμένοι Έλληνες, του κοινωνικού
δικτύου Facebook, και μέσω της περιγραφικής στατιστικής θα παρουσιάσω
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παρακάτω τα αποτελέσματα μου, συνοδευόμενα και από πίνακες δεδομένων καθώς
και από ιστογράμματα.
Τα χρονικά πλαίσια που επέλεξα, δηλαδή από 25 Μαιου 201 J μέχρι 30
Ιουνίου 20 J J και από 25 Οκτωβρίου 20 J Ι μέχρι 30 οεμβρίου 20 J Ι, δεν Ι1ταν
τυχαία. Έχουν άμεση σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, που
επικρατούσε εκείνη την εποχή. Η 2511 Μαιου ήταν η πρώτη μέρα που δημιουργΙ1θηκε
το κίνημα των Αγανακτισμένων Ελλήνων και μέχρι τις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, οι
κινηΤΟΠΟΗ1σεις τους βρίσκονταν σε πλήρη έξαρση. Επιπλέον, το χρονικό πλαίσιο,
από τις 25 Οκτωβρίου 20 J J μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011, θεωρείται αρκετά σημαντικό,
μιας και η χώρα παραλίγο να μπει στη διαδικασία δημοψηφίσματος ενώ
δημιουργήθηκε νέα κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Λ. Παπαδήμο. Σε αντίθεση με
τα επιλεχθέντα χρονικά πλαίσια, η επιλογή της συγκεκριμένης σελίδας
«Αγανακτισμένοι Έλληνες», ήταν εντελώς τυχαία. Την περίοδο των συνεχών
κινητοποιήσεων τους μΙ1νες Μάιο και Ιούνιο, το κοινωνικό δίκτυο Facebook,
βομβαρδίστηκε από μια πληθώρα σελίδων δημιουργημένες από Αγανακτισμένους
Έλληνες και αφιερωμένες στον αγώνα αυτών. Σκοπός μου ήταν η επιλογ11 μιας
σελίδας, αποδεκτής από μεγάλη μερίδα του κόσμου (σημ. η συγκεκριμένη σελίδα
αριθμούσε στις 5/ Ι 2/20 Ι Ι 488 J οπαδούς, αριθμός ικανοποιητικός), μιας σελίδας όπου
ο κόσμος θα συμμετείχε ελεύθερα στις συζηΤ11σεις, και δεν θα προωθούσε κάποια
συγκεκριμένη πολιτική προπαγάνδα, αν και αυτό είναι τελείως υποκειμενικό.
Αφού επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σελίδα και τα συγκεκριμένα χρονικά
πλαίσια συνέλεξα τα δεδομένα που μου Ι1ταν αναγκαία. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε στις Ι Ο Ιανουαρίου 20 J2. Πιο συγκεκριμένα, παραΤΙ1ρησα και
κατέγραψα τη μορφή των δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν εκείνες τις μέρες,
και τα ομαδοποίησα σε 17 κατηγορίες όπως προανέφερα και πιο παραπάνω. Η
διάκριση των κατηγοριών είναι εμφανΙ1ς και δεν υπήρξε καμία δυσκολία κατά την
κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων. Επιπλέον, εκτός από τις μορφές των
δημοσιεύσεων, κατέγραψα και το πλΙ1θος αυτών. Πραγματοποιήθηκαν δύο
καταγραφές με κριτήριο το πλήθος. Η πρώτη αφορά το πλήθος των δημοσιεύσεων,
που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε κατηγορία δημοσίευσης, και η δεύτερη αφορά το
πλήθος των δημοσιεύσεων, με ΚΡΙΤ11ΡΙΟ το υποκείμενο της δημοσίευσης. α
σημειώσω πως η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τα δυο μου
χρονικά πλαίσια. Τέλος, γνωρίζοντας, το πλΙ1θος των δημοσιεύσεων, που
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πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χρονικό πλαίσιο, κατέγραψα και τη συχνότητα
δημοσίευσης, που πραγματοποιούταν τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο
προκειμένου να τις συγκρίνω.
Τα αποτελέσματα, της παραπάνω μεθόδου μου, θεωρώ ότι θα είναι ικανά να
απαντήσουν στα ερωΤ11ματά μου «Πότε πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες
δημοσιεύσεις;», «Ποιοι δημοσίευαν περισσότερο;», «Τι είδους δημοσιεύσεις
έκαναν;», « Ποια μορφ11 δημοσίευσης επέλεγαν προτιμούσε περισσότερο τα μέλη της
ομάδας; ο κόσμος;»
4.5.2 Ανάλυση της διάδρασης μεταξύ των μηνυμάτων (ποσοτική προσέγγιση)
Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας μου, πραγματοποιείται μια γλωσσΙΚ11
ανάλυση των «δημοφιλέστερων» δημοσιεύσεων, καθώς επίσης και των σχόλιων­
απανΤ11σεων αυτών, στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Το κριτήριο της
δημοτικότητας το όρισα εγώ, και έλαβα ως παράγοντα τον αριθμό των σχολίων που
είχε η κάθε δημοσίευση. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλ11θος και η αλληλεπίδραση που
δημιουργήθηκε μεταξύ των συντακτών των σχολίων τόσο μεγαλύτερη δημοτικότητα
θεωρώ ότι έχει. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι δεν έλαβα υπόψη μου τον αριθμό
των ανθρώπων που τους άρεσε η δημοσίευση (like). Αυτό συνέβη γιατί, όπως έχω
προαναφέρει και παραπάνω, μου επιτρέπει την καλύτερη σημειωΤΙΚ11 ανάλυση. Κι
αυτό γιατί το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μ11νυμα-δημοσίευση και στα
μηνύματα-απαντήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερο. ΑυΤ11 τη δυνατότητα δεν μου την
παρείχαν τα μηνύματα-δημοσιεύσεις που είχαν εμφανώς περισσότερη θεΤΙΚ11
ανταπόκριση (likes), εξού και η παραπάνω συνειδητή επιλογ11 μου. Η συλλογή των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου του 2012.
Η έρευνα αφορά τη μελέτη της διάδρασης ανάμεσα στις αρχικές δημοσιεύσεις
και στα μηνύματα-απαντήσεις αυτών. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια καταμέτρηση
και ταξινόμηση των μηνυμάτων με ΚΡΙΤ11ΡΙΟ αν αυτά απαντούν άμεσα είτε στην
αρχική δημοσίευση είτε σε άλλο μήνυμα-απάντηση, ή αν αυτά απαντούν έμμεσα.
ΚΡΙΤ11ΡΙΟ για να χαρακτηρίσουμε ως άμεση την διάδραση, που δημιουργείται
ανάμεσα σε δύο 11 και παραπάνω μηνύματα, είναι να εντοπίζονται στα μηνύματα
αυτά λέξεις 11 εκφράσεις που φανερώνουν διάλογο, όπως για παράδειγμα ο αρχικός
ομιλητής να δώσει τον λόγο στον επόμενο 11 να κάνει μνεία σε ένα προηγούμενο
μ11νυμα κλπ. Στον αντίποδα, όταν ένα μήνυμα δεν απαντάει άμεσα σε ένα
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προηγούμενο και χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει ο ομιλητής την άποψη του,
αλλά από το νόημα αυτού προκύπτει μια σχέση ανάμεσα στα μηνύματα, τότε
χαρακτηρίζουμε την α) ληλόδραση ως έμμεση. Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται
μια ποσΟΤΙΚ11 ταξινόμηση των μηνυμάτων-απαντήσεων με κριτήριο το μήνυμα που
απαντούνε. Δηλαδή, καταμετρώνται τα μηνύματα αυτά που απαντούνε στην αρχική
δημοσίευση, αυτά που απαντούνε στα υπόλοιπα μηνύματα-απαντήσεις. Τέλος,
πραγματοποιείται μια κατηγοριοποίηση των γλωσσικών μέσων που
χρησιμοποιούνται, προκειμένου να παραχθεί διάδραση τόσο ανάμεσα στον αρχικό
συντάκτη της δημοσίευσης με τους επόμενους συντάκτες όσο και μεταξύ των
τελευταίων.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Άμεση απάντηση σε άΗ.Ο μήνυμα Ι Έμμεση απάντηση σε άλλο μήνυμα
ΜΗΝΥΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Απάντηση στην αρχική δημοσίευση Ι Απάντηση σε άλλον ομιλητή
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΈΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ
4.5.3. Ανάλυση των τυπογραφικών επιλογών των συντακτών. (ποσοτική και
ποιοτική προσέγγιση)
Μία ακόμη διάσταση των μηνυμάτων που αναλύθηκε είναι η τυπογραφικι1.
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν διαστάσεις της τυπογραφίας, που ανατρέπουν την τυΠΙΚΙ1
μορφ11 του γραπτού μηνύματος, οι οποίες εντοπίστηκαν στα συγκεκριμένα
μηνύματα. Ειδικότερα, εξετάζεται η χρήση κεφαλαίων, πεζών και ο συνδυασμός
αυτών, καθώς επίσης και η χρήση των gΓeeklίsh σε αυτά τα μηνύματα. Τέλος, θα
γίνεται μια καταγραφΙ1 των σημείων στίξης, που εντοπίστηκαν στα μηνύματα
επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος τους στην επικοινωνία ή στη μετάδοση του
μηνύματος.
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Τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω αναλύσεων απαντούν στα εξι1ς ερευνητικά
ερωτήματα: «Με ποιον τρόπο τα μηνύματα απαντούν στην αρχική δημοσίευση;»,
«Πώς πραγματοποιείται η εναλλαγή των ρόλων σε μια συνομιλία;», «Μεταξύ ποιων
πραγματοποιείται η αλληλόδραση;», «Ποιες διαστάσεις της τυπογραφίας
εντοπίζονται στα μηνύματα και σε ποιο βαθμό;», «Υπάρχουν στρατηγικές γλωσσικής
επικοινωνίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας;»
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5. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
5.1 Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας οδήγησε στα παρακάτω
αποτελέσματα.
Παρατηρήθηκαν και καταμετρήθηκαν, το χρονικό διάστηκα από τις 15 Μαιου
2011 μέχρι τις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους συνολικά 1861 δημοσιεύσεις στη σελίδα
«Αγανακτισμένοι "Έλληνες». Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συγκεντρωτικά
δεδομένα του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
"ίνακας 14: "ίνακας.Συχνοτήτωντων κοινοποιήσεων (1 ο χρονικό διάστημα)
Είδη κοινοποιήσεων Συχνότητα (t') Σχετική συχνότητα (rf)
Σύνδεσμοςπρος Ιστοστοχώρο(URL) 630 33,85
Κείμενο 477 25,63
Κείμενο με σύνδεσμο προς 183 9,83
Ιστοστοχώρο (URL)
Σελίδα (προφίλ Facebook) 59 3,17
Βίντεο 246 13,21
Κείμενο με σελίδα (προφίλ 38 2,04
Facebook)
Κείμενο με εικόνα 40 2,14
Εικόνα 34 1,82
Κείμενο με βίντεο 86 4,62
Εκδήλωση 31 1,66
Σημείωση 18 0,96
Κείμενα με σημείωση 5 0,26
Ομάδα 2 0,10
Ερώτηση 4 0,21
Κείμενο με ομάδα 3 0,16
Κείμενο με εκδήλωση 3 0,16
Λοιπά 2 0,10
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Σύνολο 1861 100
Στην πρώτη στήλη παρατηρούμε τις μορφές των δημοσιεύσεων που
παρατηρήθηκαν ενώ στη δεύτερη στήλη συναντούμε το πλήθος της κάθε μορφής
δημοσίευσης σε απόλυτη συχνότητα . Στο τέλος στην τρίτη στήλη παρατηρούμε την
σχετική συχνότητα της κάθε δημοσίευσης.
Επιπλέον, παραθέτω ένα ραβδόγραμμα για να φανεί και οπτικά η διαφορά ως
προς την επιλογή της μορφής των δημοσιεύσεων. Στον οριζόντιο άξονα είναι
παρατεταγμένα όλα τα είδη των δημοσιεύσεων που παρατηρήθηκαν ενώ ο κάθετος
άξονας είναι αριθμημένος, ξεκινώντας από το μηδέν και φτάνοντας μέχρι το 2000. Το
ύψος της κάθε ράβδου απεικονίζει το πλήθος των δημοσιεύσεων. Είναι εμφανές ότι
περισσότερο προτιμήθηκαν οι δημοσιεύσεις ιστοσελίδας, κειμένου, βίντεο και
κειμένου με ιστοσελίδα, ενώ σχεδόν δεν φαίνονται καθόλου οι ράβδοι των
δημοσιεύσεων ομάδα, ερώτηση, κείμενο με ομάδα, κείμενο με εκδήλωση καθώς και
οι λοιπές δημοσιεύσεις.
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Τέλος λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο (1861) των δημοσιεύσεων και το
χρονικό διάστημα (36 ημερών) κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν, μπορούμε να
υπολογίσουμε τον μέσο όρο δημοσίευσης στη σελίδα, ανά ημέρα. Έτσι διαιρώντας το
πλήθος των δημοσιεύσεων με το πλήθος των ημερών υπολογίζουμε ότι ανά ημέρα
γινόντουσαν περίπου 51,69 δημοσιεύσεις, αριθμός που αποτελεί και μέσο όρο αυτών.
Το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2011
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 213 δημοσιεύσεις. Στον πίνακα που παραθέτω
παρακάτω φαίνονται τα συγκεντρωτικά δεδομένα που παρατηρήθηκαν.
"ίνακας 16: "ίνακας Συχνοτήτων των κοινοποιήσεων (20 χρονικό διάστημα)
Είδη κοινοποιήσεων Συχνότητα (f) Σχετική συχνότητα (rf)
Σύνδεσμος προς Ιστοστοχώρο (URL) 98 46
Κείμενο 55 25,82
Κείμενο με σύνδεσμο προς 15 7,04
Ιστοστοχώρο (URL)
Σελίδα (προφίλFacebook) 11 5,16
Βίντεο 9 4,22
Κείμενο με σελίδα (προφίλ 6 2,81
Facebook)
Κείμενο με εικόνα 5 2,34
Εικόνα 4 1,87
Κείμενο με βίντεο 4 1,87
Εκδήλωση 2 0,93
Σημείωση 2 0,93
Κείμενα με σημείωση 1 0,46
Ομάδα 1 0,46
Ερώτηση Ο Ο
Κείμενο με ομάδα Ο Ο
Κείμενο με εκδήλωση Ο Ο
Λοιπά Ο Ο
Σύνολο 213 100
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Όπως και παραπάνω στην πρώτη στήλη εμφανίζονται τα είδη των
κοινοποιήσεων και στη δεύτερη στήλη το πλήθος τους σε απόλυτη συχνότητα. Στην
τρίτη στήλη του πίνακα παρατηρούμε τις σχετικές συχνότητες των δημοσιεύσεων.
Επιπλέον όπως μπορούμε να δούμε και στο ραβδόγραμμα παρακάτω, του
οποίου η μελέτη γίνεται όπως περιέγραψα πιο πάνω, είναι εμφανές πάλι ότι οι
άνθρωποι προτίμησαν τις δημοσιεύσεις ιστοσελίδων και κειμένου συγκριτικά με τις
υπόλοιπες.







Επίσης, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των δημοσιεύσεων το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα είναι 5,91 (213/36).
Όσον αφορά τα είδη των υποκειμένων τα οποία πραγματοποιούσαν τις
δημοσιεύσεις, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Στο 10 χρονικό διάστημα (25/05-
30/06) από τις 1861 δημοσιεύσεις, οι 1523 πραγματοποιήθηκαν από κατόχους προφίλ
(ποσοστό 82%). Οι διαχειριστές της σελίδας Α.Ε. πραγματοποίησαν 197 (11 %) ενώ
οι δημοσιεύσεις από σελίδας υπολογίστηκαν στις 141 με ποσοστό 7%. Στο 20
χρονικό διάστημα (25/10-30/11) από τις 213 δημοσιεύσεις, οι 154 γίνανε από
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κατόχους προφίλ (72%), οι 42 από κατόχους σελίδας (20%) και οι 17 από τους
διαχειριστές της σελίδας Α.Ε. (8%)
Πίνακας 18: Πίνακας Συγκεντρωτικός πίνακας από 25/5-30/6













Πίνακας 19: Πίνακας Συγκεντρωτικός πίνακας από 25/10-30/11
Φορέας Κοινοποιήσεων Συχνότητα Σχετική συχνότητα




Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο γράφημα της πίτας πιο κάτω, οι
δημοσιεύσεις που προέρχονται από προφίλ ανθρώπων είναι αρκετά περισσότερες.
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Γράφημα 20: Γράφημα πίτας από 35/5-30/6




Γράφημα 21: Γράφημα πίτας από 25/10-30/11




Εξετάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι στο πρώτο
χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1861 δημοσιεύσεις, οι περισσότερες των
οποίων είναι με τη μορφή Συνδέσμου προς Ιστοστοχώρο (URL) (33,85%), απλού
κειμένου (25,63%) και βίντεο(13,21%). Εν αντίθεση, διαπιστώνουμε ότι δεν
προτιμήθηκαν τα μηνύματα τύπου ομάδας (0,10%) καθώς επίσης κειμένου με ομάδα
και κειμένου με εκδήλωση (0,16% έκαστος). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι σε πολύ
μεγάλο ποσοστό οι δημοσιεύσεις πραγματοποιήθηκαν από οπαδούς-χρήστες της
σελίδας, της τάξεως του 82%. Παρομοίως, και στο δεύτερο χρονικό διάστημα, είναι
ολοφάνερο ότι υπάρχει μια προτίμηση σε δημοσιεύσεις κειμένου(25,82%) και
Συνδέσμου προς Ιστοστοχώρο (URL) (46%), σε αντίθεση με τις δημοσιεύσεις ομάδας
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και κειμένου με σημείωση που την προτίμησαν από ένα άτομο έκαστος. Σημαντικό
είναι να αναφέρουμε ότι στο δεύτερο χρονικό διάστημα, κανένας δεν δημοσίευσε
μήνυμα με τη μορφή ερώτησης, κειμένου με ομάδα και κειμένου με εκδήλωση.
Τέλος, από τις συνολικά 213 δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το
διάστημα, το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε ξανά από τους οπαδούς-χρήστες της
σελίδας, με τη διαφορά ότι εδώ έπονται με ποσοστό 20% κοινοποιήσεις από σελίδες
ενώ στο πρώτο χρονικό διάστημα, με ποσοστό 11 % οι κοινοποιήσεις από τους
διαχειριστές της σελίδας.











































Οι παραπάνω πίνακες αποτελούνται από συγκριτικά γραφήματα. Δηλαδή
συγκρίνουν τις μεταβλητές μας με κριτήριο το χρονικό πλαίσιο. Και στα 3
γραφήματα με μπλε χρώμα απεικονίζονται το πλήθος των δημοσιεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο χρονικό πλαίσιο και με κόκκινο στο δεύτερο.
5.2 Αποτελέσματαανάλυσης της διάδρασης μεταξύ των μηνυμάτων
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Για την διεξαγωγή της παρούσης μελέτης εξετάστηκαν 5 δημοσιεύσεις και
συνολικά 160 μηνύματα-απαντήσεις.
Από αυτές τις απαντήσεις οι 32 ήταν άμεσες δηλαδή ήταν φανερό ότι
αναφερόντουσαν σε άλλο μήνυμα και οι υπόλοιπες 128, συνδεόντουσαν με άλλα
μηνύματα λόγω νοήματος, και οι ομιλητές εξέφραζαν απλά την άποψη τους.
Πίνακας25: Πίνακας κατηγοριοποίησης των μηνυμάτων-απαντήσεων σε Άμεσα και Έμμεσα
Μηνύματα-Απαντήσl:ις Συχνότητα Σχετική συχνότητα
Μηνύματα που αναφερόντουσαν
Άμεσα σε άλλα μηνύματα
Μηνύματα που αναφερόντουσαν





Οι λέξεις ή οι φράσεις που εντοπίστηκαν, οι οποίες φαίνεται να συντελούν
στην παραγωγή διαλόγου είναι οι εξής:




1 -Να είστε.. 1
2 -Παράκληση αποφεύγετε τις εκθέσεις... 1
-Μα ποιος έγραψε έκθεση; ...
3 -Αλεξ.... 1
4 -Συμφωνώ με αυτό που λες.... 1
5 -προς admin... (διαχειρηστή σελίδας, δημιουργό 1
δημοσίευσης)
6 -...όλα τα παραπάνω συν... 1
7 -...εσύ τι εκπροσωπείς;; 1
8 -Αγαπητέ Χρήστο ... 3
9 -...φιλαράκι 1
10 -Και αυτό που λες... ; 1
-Όχι, ...
11 -Δεν διαφώνησα με την κίνηση απλώς συνεχίζω να 1
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πιστεύω ότι είναι πολιτικοποιημένη.
-Αν αυτή η κίνηση ... ε ας είναι
πολιτικοποιημένοι!!!
12 -Σε χάλασε αν ήταν ... ; 1
-Όχι
13 -???? 1
-...αμάν κι εσύ με τα ερωτηματικά...
14 -Πολλές ειδήσεις βλέπεις να τις κόψεις ... 1
15 -Και να σου πω κάτι; 1
16 -Ilία ... (Ηλία) 1
17 -Ακριβούλα ... 2
18 -...Ναι, αργήσαμε αλλα ξυπνήσαμε! 1
-nai.ksipnisame epitelous (ναι, ξυπνήσαμε
επιτέλους)
19 -ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ- MEGA 1-0 1
-Είναι 2-0 το σκορ...
20 -Πάμε για ... ?? 1
-Πάμε!!!!
21 -Παιδιά! .... 2
22 -Ότι να ναι η γκόμενα από πάνω ... 1
23 -Μπιλ 3
24 -Για να καταλάβω κάτι εσύ ... 1
-Εγώ φίλε...
25 Φίλε μου ... 2
Σύνολο 32
παραπάνω ευρήματα τα γλωσσικά μέσα που
τους συντάκτες των μηνυμάτων προκειμένου να
Σύμφωνα με τα
χρησιμοποιήθηκαν, από
αλληλεmδράσουν με άλλους ομιλητές είναι τα εξής:
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Πίνακας 27: Πίνακας κατηγοριοποίησης γλωσσικών μέσων που εντοπίστηκαν για παραγωγή διαλόγου





Χρήση φιλικών - Φίλε μου ...
4 12,5
προσωνυμίων
Χρήση β' -Και να σου πω κάτι;
8 25
ενικού/πληθυντικού
Επανάληψη έννοιας -Δεν διαφώνησα με την κίνηση
αυτούσιας ή απλώς συνεχίζω να πιστεύω ότι
συνώνυμης είναι πολιπκοποιημένη. 5 15,6
-Αν αυτή η κίνηση ... ε ας είναι
πολιπκοποιημένοι!!!
Επιβεβαιωτικές -Συμφωνώ με αυτό που λες....
2 6,2
λέξεις/φράσεις
Τέλος, όσον αφορά τον δέκτη των μηνυμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα από
τα 160 μηνύματα τα 77 απαντούσαν σε μηνύματα του συντάκτη της δημοσίευσης και
83 απαντούσαν σε μηνύματα λοιπών ομιλητών. Ενώ από τα 77 μηνύματα τα 65
απαντούσαν στην αρχική του δημοσίευση.
Πίνακας 28: Πίνακας Ταξινόμησης μηνυμάτων με κριτήριο τον αποδέκτη










5.3.Αποτελέσματα ανάλυσης των τυπογραφικών επιλογών των συντακτών.
Όσον αφορά την μελέτη της τυπογραφίας παρατηρήθηκε ότι από τις 5 αρχικές
δημοσιεύεις και οι 5 είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα, οι 4 στα ελληνικά και η
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μία ολόκληρη στα greeklish. Από τα 160 μηνύματα-σχόλια που ακολούθησαν τα 24
ήταν αποκλειστικά γραμμένα με κεφαλαία, πιθανότατα για να τονίσουν το μήνυμα
τους τα 112 ακολούθησαν τους κανόνες της σχολικής γραμματικής καθώς ήταν
γραμμένα με πεζά και με αρχικό γράμμα κεφαλαίας μορφής, ενώ 19 έκαναν
ταυτόχρονη χρήση και κεφαλαίων και πεζών. Επίσης, 2 μηνύματα παρέπεμπαν σε
άλλους ιστόχωρους μέσω ενός συνδέσμου (URL), 2 μηνύματα αποτελούνται μόνο
από σημεία στίξης, ενώ τέλος, το περιεχόμενο ενός μηνύματος αποτελούταν από ένα
emoticon.
Πίνακας 29: Πίνακας που καταγράφεται η τυπογραφία που εντοπίστηκε στα 160 μηνύματα-απαντήσεις
Σχετική
Τυπογραφία μηνί>ματος Παράδειγμα Συχνότητα' .
συχνοτητα
ΚΕΦΑΛΑΙΑ -Α ΥΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 24 15
ΤΥΧΕΡΟΥΣ
Πεζά με αρχικό γράμμα -Ακύρωση δανειακής σύμβασης ως
κεφαλαίας μορφής αντισυνταγματικής 112 70
(σχολ. γραμμ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ πεζά -αυτό τους βολεύει θα βγούνε κι άλλοι
περίμενε ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ 11,87
19







Μηνύματα-emοtίcοns - :) 0,63
Όσον αφορά τη χρήση των greeklish στα μηνύματα διαπιστώθηκε ότι από τα 160
μηνύματα τα 18 ήταν αποκλειστικά γραμμένα στα greeklish. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω
ότι δεν υπάρχει κάποια οδηγία μη χρήσης των greeklish στη συγκεκριμένη σελίδα, και ότι
είναι στην κρίση του καθενός ο τρόπος που θα επιλέξει να γράψει το μήνυμα του.
Επιπρόσθετα, να επισημάνω ότι υπήρξαν αναφορές σε ονόματα και λέξεις και φράσεις που
είναι κοινώς αναγνωρισμένες και αποδεκτά γραμμένες στα αγγλικά όπως για παράδειγμα η
λέξη SΚAI (αναφορά σε όνομα τηλεοπτικού σταθμού), ή η λέξη Facebook, οι οποίες δεν
συγκαταλέχτηκαν στις λέξεις-greekΙίsh.
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Πίνακας 30: Πίνακας που καταγράφεται ο τρόπος γραφής των ελληνικών λέξεων
Γλωσσά γραφής Παράδειγμα Συχνότητα Σχετική συχνότητα
Χρήση ελληνικής -λογιστικό έλεγχο
142 88,75
γραφής





Ύστερα από την καταμέτρηση των σημείων στίξης εντοπίστηκαν 39 μηνύματα­
σχόλια που δεν χρησιμοποίησαν κανένα σημείο στίξης σε ποσοστό 24,37%. Τα σημεία
στίξης που εντοπίστηκαν στα λοιπά μηνύματα καθώς και στις αρχικές δημοσιεύσεις είναι τα
εξής: το θαυμαστικό (!), η τελεία (.), το ερωτηματικό (; ή ?), το κόμμα (,), τα διαδοχικά
ερωτηματικά περισσότερα του ενός (;;;; ή ???), τα διαδοχικά θαυμαστικά περισσότερα του
ενός (!! !), οι διαδοχικές τελείες περισσότερες της μίας «τα αποσιώπητικά» (... ), η παύλα (-),
η διπλή παύλα (- ... -), η παρένθεση ( (... ) ), η άνω κάτω τελεία (:) και τα εισαγωγικά (<< »ή "
ή " " ή < ». Η συχνότητα που εμφανίστηκε το καθένα απεικονίζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας31: Πίνακας που καταγράφονταιτα σημεία στίξης που εντοπίστηκανκαι η συχνότητα εμφάνισης
αυτών


























Όσον αφορά με τους τρόπους χρήσης του κάθε σημείου στίξης εντοπίστηκαν οι εξής:
Πίνακας 32: Πίνακας που αναφέρονται οι τρόποι χρήσης των σημείων στίξης





Ι.Στο τέλος μια πρότασης και
δείχνει πως ό,τι ειπώθηκε έχει
ακέραιο νόημα (σύμφωνα με








μπροστά από ένα ουσιαστικό
(σύμφωνα με σ.γ.)
4.Σύνδεση ασύνδετων όμοιων
όρων (σύμφωνα με σ.γ.)
1. Χρήση για να δείξει
ειρωνείαJαΠOδOKιμασίαJ
απόγνωση
2.Χρήση για να δείξει απορία
3. Χρήση για να δείξει
θυμό/οργή
-ΠΑΓΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.
-Ελπίζω η επόμενη γενιά να
παραδειγματισθεί από τα λάθη μας
και να μεγαλώσει καλύτερους γονείς.
-Αγαπητέ Χρήστο, ...
-Αλλά τα αιτήματα πρέπει να είναι
παγκόσμια σε συννενόησημε όλους
του αγανακτισμένους, διότι αυτό το







-ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΙΑ ΟΙ
ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ!
-Το έχετε παρακάνει με αυτή την
καραμέλα φτάνει!
-Η Σελίδα του Πάγκαλου πέφτει από
μόνη της!
-Αυτοί ξεκίνησαν την βία! Οι
Χουντικοί!
-ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ;
1. Χρήση για να δείξει
προβληματισμό/ τυπική
-----------'-....:...-
8 Σ.Υ.= σχολική γραμματική







απορία (σύμφωνα με σ.γ.)
2. Χρήση για να δείξει
ειρωνεία
3. Χρήση για να αμφισβητήσει
τον αποδέκτη του μηνύματος
Ι.Για να δηλώσει σταμάτημα
ομιλίας
2.Για να δηλώσει ειρωνεία
3. Για να δείξει
προβληματισμό
4.0ταν ο συγγραφέας θέλει να
παραλείψει τη συνέχεια του
μηνύματος
5.οταν παραλείπεται η
υπόλοιπη φράση ως ευκόλως
εwοούμενη








-Χρήση για να δηλώσει
ειρωνικό σχόλιο
-ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΕΞΥΠΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ Η ΜΆΝΑ ΣΟΥ;
-ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΚΑΤΙ ΕΣΥ
ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΗΡΥΣΕΙΣ Tl
ΑΚPlΒΩΣΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ?
-Πολλά... Νομίζω πρέπει να έχουμε
στόχους για να μας ακούσουν κιόλας
-Μάλλον φιλαράκι δεν είσαι




-Ότι να ναι η γκόμενα από πάνω...
-...και προχωράμε ...




-(παραπέμπω στο debtocrαcy για
επεξήγηση... )




-«έριξα Ι" φορά οινόπνευμα στη
φωτιά ...ώσπου συνειδητοποίησα ότι
πρέπει να ρίξω νερό»
-θα παραθέσω ένα απόφθεγμα ενός
άγγλου... «Η βία ενεργείμε τυφλή ...
Κι όχι ελεύθερη θέληση»
-Αντί να χαρούν και να ανανεώσουν
τις ελπίδες τους οι «παλιοί»
αγανακτισμένοι...
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Ο τρόπος ΧΡ11σης των διαδοχικών ερωτηματικών και θαυμαστικών δεν διαφέρει από
τη χρήση του καθενός ως μονάδα, αλλά σε αυη1 την περίπτωση είτε ο συγγραφέας επιθυμεί
να τονίσει το νόημα του μηνύματος, να δηλώσει μια υπερβολ1111 και να φανεί πιο επιθετικός
(όπως για παράδειγμα Επίσης δεν χρειάζεται να είναι 300!!!! 11 ΝΑ RWTHSO AUTOUS ρου
EFTIAXAN ΤΗΝ SELlDA ΡΙΑ ου KOMATOS KOMATOSKYLA ΕΙΝΑΙ????). Βέβαια
αυη1 η υπερβολ11 πολλές φορές μπορεί και να μην υπάρχει από την πλευρά του συγγραφέα
απλά λόγω συνήθειας να χρησιμοποίησεάσκοπα περισσότερα το ενός σημεία στίξης (Όπως
για παράδειγμαστο μ11νυμα al1 kai katalavail10 (ο skopo ths elΌthshs sou ιηου aresei to
dίlηοkΓatίkοsou Ρl1eιllηa )
Επιπρόσθετα, κατά τη μελέτη των μηνυμάτων εντοπίστηκαν συνολικά Ι Ο elηοtίcοl1S
(όπως για παράδειγμα © 11 :ΡΡΡ 11 ;) Κ.α. ). τα οποία οι συγγραφείς τα χρησιμοποιούνε για να
περιγράψουν την συναισθημαΤΙΚ11 τους κατάσταση. Τέλος εντοπίστηκαν και περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο συγγραφέας επαναλαμβάνει κάποια γράμματα 11 συλλαβές μιας λέξης (όπως
για παράδειγμα ΑΕΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ. OYYYYYYYJΎYYΣT. Έτσllll κί.π)
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Συμπεράσματα
Ο σκοπός της έρευνας, της παρούσας πτυχιακής εργασίας, Ι1ταν η διερεύνηση
και η καταγραφή της δραστηριότητας των πολιτών στο κοινωνικό δίκτυο Facebook,
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, με στόχο να πραγματοποιηθεί ένας
προβληματισμός για το πώς ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
αντίδρασης μιας μερίδας πληθυσμού και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί
γλωσσολογικά. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η σελίδα του Facebook
«Αγανακτισμένοι Έλληνες», η οποία δημιουργΙ1θηκε στις 25 ΜαΙου 20 J Ι και
στηρίζει αποκλειστικά την προσπάθεια ακομμάτιστων πολιτών. Επιπλέον,
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα, έγινε και η επιλογή των δύο
χρονικών πλαισίων. Το πρώτο ορίζεται από 25 ΜαΙου 201 J μέχρι 30 Ιουνίου 20Ι Ι
και το δεύτερο από 25 Οκτωβρίου 201 Ι μέχρι 30 Νοεμβρίου 201 1.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του πρώτου σκέλους της έρευνας μου,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια του Ι ου χρονικού πλαισίου
πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες δημοσιεύσεις, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται
και από τη μεγάλη διαφορά των συχνοτήτων (51,69 δημοσιεύσεις ανά ημέρα έναντι
5,91). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ανεξαρτήτως χρονικού πλαισίου οι περισσότερες
δημοσιεύσεις πραγματοποιήθηκαν από προσωπικούς λογαριασμούς (προφίλ), ενώ
ακολουθούσαν οι δημοσιεύσεις από τους διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας και
οι δημοσιεύσεις από άλλες σελίδες. Διακρίνουμε λοιπόν την ανάγκη του κόσμου, να
θέλει να εκφραστεί μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο το χαρακτηρίζει η
ελευθερία του λόγου και η ανταλλαγή απόψεων. Το κοινό αποφασίζει να παραμείνει
δρασΤ11ΡΙΟ και να δρα ενεργά, είτε τοποθετώντας τις δικές του απόψεις ή τις δικές του
προτάσεις, δημοσιεύοντας στη σελίδα αυτή, είτε προτιμώντας την πραγματοποίηση
μιας αλληλεπίδρασης, απαντώντας σε άλλες δημοσιεύσεις. Τέλος, παρατηΡΙ1σαμε ότι
το δείγμα μας προτίμησε δημοσιεύσεις ιστοσελίδας, οι οποίες τις περισσότερες φορές
παρέπεμπαν σε άρθρα και σε λοιπά κείμενα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο κόσμος,
επιθυμεί να ενημερώσει τους υπόλοιπους και να τους παρουσιάσει τα μηνύματα του
περιεχομένου της κάθε παραπομπής. Η δεύτερη προτίμηση του δείγματος μας ήταν η
ΧΡΙ1ση απλού κειμένου. Μέσα στα κείμενα αυτά, τα οποία διαφέρουν προφανώς ως
προς την έκταση, τη μορφ11 και το περιεχόμενο, διακρίνουμε πλήθος απόψεων,
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επικρίσεων, διακρίνουμε τάσεις αναστοχασμού καθώς και προσπάθειες για λήψη
αποφάσεων και συντονισμό δράσεων. Προφανώς και δεν μπορούμε να απαντήσουμε
στο ερώτημα «γιατί στο πρώτο χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν περισσότερες
δημοσιεύσεις έναντι του δεύτερου;», μιας και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες,
εξωγενείς, που επηρεάζουν αυτή τη δραστηριότητα.
Μελετώντας, στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διάδρασης
μεταξύ των συνομιλητών, συμπεραίνουμε ότι όπως και στον προφορικό λόγο έτσι
και στον γραπτό λόγο, που χρησιμοποιείται σε ένα κοινωνικό δίκτυο, υπάρχουν
αρκετές ομοιότητες όσον αφορά τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για
την δημιουργία μιας αλληλόδρασης ανάμεσα στα υποκείμενα. Εντοπίστηκαν συνεπώς
τεχνικές εναλλαγΙ1ς ρόλων οι οποίες ταυτίζονται με αυτές που πρότεινε ο Sacks
(2004), δηλαδή ο ομιληΤ11ς μέσω του λόγου του να δίνει τον λόγο σε συγκεκριμένο
επόμενο ομιι ητή και σε αυτές που κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία και αυτό­
ορίζεται ομιλητής. Για την παραγωγή διαλόγου εντοπίστηκαν οι εξής τεχνικές:
προσφώνηση/ χρήση ονόματος, χρήση υποκοριστικών, χρήση β' ενικού/πληθυντικού,
επανάληψη έwοιας αυτούσιας ή συνώνυμης και επιβεβαιωτικές λέξεις/φράσεις. Από
τα 160 μηνύματα-απανΤ11σεις παρατηρήθηκε ότι τα 77 αναφερόντουσαν στον
συντάκτη της αΡΧΙΚΙ1ς δημοσίευσης, είτε στην αρχική του δημοσίευση είτε σε
μεταγενέστερο του σχόλιο. Επίσης παρατηΡΙ1σαμε ότι μόνο τα 65 μηνύματα
απαντούσαν στο αρχικό κείμενο του συντάκτη σε ποσοστό 40,62%. Αυτό σημαίνει
ότι πραγμαΤΟΠΟ111θηκε σε μεγάλο βαθμό ένας διάλογος ανάμεσα στους διάφορους
ομιλητές κάτω από μια δημοσίευση.
Όσον αφορά την μελέτη της τυπογραφίας, παρατηΡΙ1θηκε μια τάση των
συγγραφέων να προσπαθούν να προσδώσουν στα μηνύματα τους χαρακτηριστικά
προφορικότητας. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα αποτελέσματα αυΤ11ς της
έρευνας, τα οποία έρχονται σε ταύτιση με τα αποτελέσματα των ερευνών των
Runkeh1 et a1., (1998) και AndIΌLltsopoulos (2003). Πιο συγκεκριμένα
παρατηΡΙ1θηκε χρήση μικρών εικονιδίων (emoticons), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για να δείξουν την συναισθημαΤΙΚΙ1 κατάσταση του συγγραφέα την στιγμή που
γράφει το μήνυμα όπως επίσης εντοπίστηκαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
ομιληΤ11ς επαναλαμβάνει συλλαβές μιας λέξης, με σκοπό να δώσει έμφαση στον Ι1ΧΟ
της λέξης και κατ' επέκταση στην ίδια την λέξη. Επιπλέον, βλέπουμε μια τάση να
προτιμάται η ΧΡΙ1ση των πεζών έναντι των κεφαλαίων σε ποσοστό 70% έναντι 15%.
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Στην περίπτωση όμως που ένας ομιλητής ήθελε να τονίσει μια λέξη ή φράση, τότε
έγραφε μόνο αυΤΊΙ με κεφαλαία (11,87%). Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την εικασία
περί άγραφου κανόνα, που υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα, όσον αφορά τον τρόπο
γραφής, κατά τον οποίο τα πεζά είναι κοινώς αποδεκτά και προτιμητέα.
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος χρήσης των σημείων στίξης από
τους συντάκτες των μηνυμάτων. Το βασικό ζΙ1τημα είναι ότι τα σημεία στίξης
αποτελούν εργαλεία στα χέρια των συντακτών για τη διαμόρφωση των μηνυμάτων
τους. Αποκτούν πραγματολογικά χαρακτηριστικά (δηλαδή εξυπηρετούν την
περίσταση και τις επιθυμίες των συντακτών). Είναι, επίσης, ενδιαφέρων γιατί δείχνει
ότι υπάρχει μία δυναμική ακόμη και σε ένα τυπικό σύστημα της γραφΙ1ς, όπως τα
σημεία στίξης. ΑυΤΊΙ η δυναμική προκύπτει από την πρόθεση των συντακτών. Αυτό
σημαίνει τελικά ότι η γραφή μπορεί να έχει ένα δυναμικό χαραΚΤΊιρα (έστω και στην
εκδοχή μη τυπικών μορφών επικοινωνίας όπως το Facebook, όπου επικρατεί ένας
γραπτός λόγος με έντονα στοιχεία προφορικότητας). Μέσω της ΧΡΙ1σης αυτών,
λοιπόν, οι ομιλητές συμπλήρωναν το νόημα των κειμένων τους ή και το
τροποποιούσαν. Εντοπίστηκαν, διάφοροι τρόποι χρήσης του κάθε σημείου στίξης,
όπως για παράδειγμα ΧΡΙ1ση ερωτηματικού, όχι μόνο για να δηλώσει απλή απορία
αλλά και για να δηλώσει μια ειρωνεία ή ΧΡΙ1ση αποσιωπητικών για να δείξει
προβληματισμό. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι συντάκτες δεν ακολουθούν
ολοκληρωτικά τους κανόνες της σχολΙΚ11ς γραμματικής, αλλά χρησιμοποιούν τα
σημεία στίξης και με νέους τρόπους για να μεταδώσουν άλλα μηνύματα (όπως για
παράδειγμα με τη χρήση θαυμαστικού αντί του ερωτηματικού με σκοπό να δηλωθεί
απορία). Βέβαια, εντοπίστηκε και μια τεχνΙΚ11 πλεονασμού όσον αφορά την ΧΡΙ1ση
αυτών, δηλαδή διαδοχικά σημεία στίξης που υπέρβαιναν την μονάδα (όπως για
παράδειγμα !!!!!), τα οποία μας κάνει να καταλάβουμε ότι σε αυΤ11 την περίπτωση,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων τυχαίας χρήσης, ο ομιληΤ11ς επιθυμεί να τονίσει τα
λεγόμενα του. ΤΟ ος, υΠΙ1ρχε μια τάση προτίμησης γραφής των κειμένων με το
ελληνικό αλφάβητο (88,75%) ενώ μόνο το 11,25% έγραφε στα greeklish.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η πλειονότητα των ανθρώπων τάσσεται εναντίον της
λατινοελληνικής γραφής, και προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο αυτό. Αυτό
ενισχύεται από το σχόλιο που εντοπίστηκε κατά το οποίο ένας ομιλητής προέτρεψε
έναν άλλον να μην γράφει με gΓeekΙish (... (και όχι gι-ee/.:/is/1) ... ).
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Συνεπώς, καταλΙ1γουμε στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι ή
επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ομιλητές είναι ηλεκτρονικής φύσεως,
και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αυτοί
με την σειρά τους, στην προσπάθεια τους να δώσουν ζωντάνια στον λόγους τους,
χρησιμοποίησαν τις στρατηγικές γλωσσικής επικοινωνίας που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Με αυτό τον τρόπο, προσπάθησαν να φανούν πιο πειστικοί και πιο
παραστατικοί.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω συμπεράσματα, μπορεί να ειπωθεί ότι ο
σκοπός της εργασίας εκπληρώθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των
συμπερασμάτων για το σύνολο. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι η επιλογ11 της
σελίδας και των δημοσιεύσεων που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να
θεωΡΙ1σουμε ότι είναι δείγματα που αντιπροσωπεύουν όλη τη κοινότητα και τις
συμπεριφορές όλων. Ένας άλλος περιορισμός Ι1ταν η περίπτωση κατά την οποία
διαγράφηκαν σχόλια και δημοσιεύσεις, πιθανότατα από τους ίδιους τους συντάκτες,
πριν πραγματοποιηθεί η συλλογ11 των δεδομένων μου.
Ολοκληρώνοντας, στόχος και επιθυμία μου είναι η μελέτη αυτΊΙ να αποτελέσει
αφορμή για περαιτέρω έρευνα στο χώρο του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου,
μιας κι σε αυτό προσφέρονται πληθώρα επιλογών αξιοσημείωτων για μελέτη.
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Παράρτημα
ΠΑΓΩ V Ε Τ~ ΤΕΤΑΡΤι lί
ΔΥ IΑΤΟΤI Α ιr ΕΩ Α ΡΤ IΕΩ. θEΛOytι Ε
Α ΝΤ ΕΤιΕ ΟΛΟΙ ΣτΟ Ρ ΤΩ ΒΡΩΤ
p,EAΛIΣfIΚA... ΣΟΒΑΙΡΑ ΚΑΙ ΛAIΚQ ΚΑ.
ΠΟΙΑ ΕΙ !ΑΙ ΤΑ ΑΠ ΤΑ I~
ΤΙΣ ΣΥΓΚΕ ΤιΡΩΣΕΙΣ
I"kιIU' Ι:~::I\'!3! • Ε' \ 1
ΥΓ Ε
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Z~mrp ΔDCAIO ΚΑΙ-
~ I"!LA ΟΙ IJCAN)I
BOin.fYlιJNTAI ΟΙ ιIIllIΚANOI!
1 Iσ:ιwiι:rJ 2011 . 7:~ ΙΙ~~
- tιIQ,
Σχόλια σε δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε στις 110υνίου 2011
~J\δαιιόnouλ<>ι; AyCJV'OlfΠlJllέw> 'Έλληνες
2.6 Mcιίoυ 2011
Ν'Α RWTlhlSO AUTOU5 POIι.I' ΕΙΓΤΙΛΧΑΝ ΤΗΝ SEl!..IDA ΡΙΑΝου
KOMATOS KOMATOSKYLA ΕΙΝΑΙ???
1["- 1 c:;: 37Mou αρέσE~ Σxoλlάστε
ιι::Ί Αρέσειστο χρήστηDa • βanagσ ia•
......rgίa-ΤoggaMakis-Zou νο ρωτησωκαπ?εσuτη
εκrιρoσωrιεις-?
Ζ6 Μαίαυ 2011 σπι; 1:43 π.μ.• Μου αρέισε<1
}ψijσι-oς~ "9W σιρIos den sifwnia me katms'tiίkes
diamariirίes.
Ζ6 τ.toiou 2011 σnι; 1:44 π.μ•• Mou αρέσeι!
}ψijσι-oς~den gjπorιte etsί φanaStaseϊs
Ζ6 rι.Toίoυ2011 σπι; 1:44 π.μ•• r....u αρέισε<1
Xριjιnoς.A&ιpc'ioι-.λoc apIos kanoun to Iao na ηιornίzioti
epilΠliI5tatigeme apotelesma ιn:amn aIa>i Ipt
Ζ6 rι.t<Doυ 2011 σnι; 1:45 π.μ.• Mou αρέσeι!
Xριjιπoι;~ OUPS poηai ί αιIiIhiiι
Ζ6 kiίoυ 2011 ατιι; 1:45 π. Ι. • ,.ιou αρέσeι!
Aycιvιιια.ισμέw>. 'Έλλφιει; Ayonητέ Χρήστο, rιριν μπούμε
στον ιιrono νο onoλαY'1θσύμε γιο τη σελίIicι, έ)(aι; Τ'1ν εuyεvή




ανερΥΟ<;•••••δεν ΕvτιΩΣΕx;το αισθ'1μα.'0 σου τελιωνouvτο
φραΥκαοno την ΤσΕΠ'1 και να ζnτας-δανaκααrιo τouι;;yoνaι;
σou.Γιααυroεxaι;αιπεςτοι; αnoριε<;
Ζ6 2011 σπι; 1:48 π.μ.• Μου αρέσε1! • 1
Xρiσι"oς~'.Ιε no,pεξrιyησατε δεν ειπα απ δεν
συ~νω στο νο αvτιδρqμε σε αυτα nαυ καvαυv οι; βqρoς
μοι;. Anλoι; δεν συμφωνο με τον τροno αι.πο yΚJT1 δεν
ιφοκ:ειτε να ιδρωσ το αυπ ιrovενoι;μεmι οno την βουλη 000
και αν Kαθεσrεκαι χανετετον υnvο σοι;εξι>:t αno αυτην
2fί Ι f<:ίιoυ 2011 σπι;2:04 π.μ.• Mou αρέσeι!
Δημοσίευσηπου πραγματοποιήθηκεστις 26 Μαίου 2011
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Χ:Ρ • oc; Aδι::μjnouI.oς οι:ιοι:ι 3q; mrερyoc;;ε11 εγω
ί'1ΚJ την ωρα
26 r οίου 2011 σrιι;2:06 .μ.' /!ου αpέσeι!
~,P :Aδι::μjnouI.oς οχι πλος Jεpω 111ΚJριJkτ;ε
την πλατιη μου
26 .kιίoυ 201.1 στις 2:00 π.μ.• r. αρέσa!
}ψ. ος γα [μην το l«JVεiI ικα !ΚΟ
αυro αλ/α δεν με με εuκoλα
2b ταίou 2011 στις 2:00 .μ•• Τ c:φέσ.ε.
]ψ • α& '. ε1rιαναι:ποση-διαIIJOJ]ΠIIJ4]ΚΙ
ΎJ'ι!ΣTε χωριι;; lI"IDλmκo ΜΥΟ
26 αioυ 2011 στις 2:10 'l.ιJ .• ~ qpέσa1
Χ:Ρ. οι;;: ιrιεισε lμε 01i1I θα αλαξΒ lΚ01iI ψιιναω
τωρα ερχο,με
26 οίου 2011 στις 2:13 π.μ.· ~ c:φέσaJ
}ψ ος ερχο'
26 fιYoioυ 2011 στις 2:14 π.μ. • /1ι u p.έσsι!
ιής
Χρ· οι; Βμι:ιιπε τoσoJ yιι:m δεν opJJOTε
μεσα στην βouλη vo . σnι θα Βν ooτελεσμαrιικo
26 [.1Dioυ 2011 στις 2: 16 π, .' r.
}ψ • πω δεν εrιy;
2fί ιb:ιυ 2011 στις 2: 16 π.ιJ•• rΙΟυ qpέσe~
Iaϊdes κ στro Πoλ'I.Πε}(Vεio 1iO :3 aρ:η . δεν
IΙPmr lη εκδήλωση ΑvΑ ητέ Xρήoτo~ Και nou IΚJOTέλ~: Aυroi
ψrfνησαvτη βΧ:«)ι Χουν1..lωΙ Δuι:πuχώι; η ιιοτορίι:ι
εΠO"ι"Oλq βόνετοι." ..Βσαι ροι;; εδώ δx::ικυδeύεr 1iO
μέλλον σου. ΙffόMoν 6ι:ι "Ι'ΊΕΙ να qιύy;eκ;; ιπλέον αΟΟ τη μάζα
ΙΚ να δεις τα rnρόy:ματα διαφορεπκά" Σου μιλάω •
aρηvικά.
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χρί'i<πoo;~δε... διαcpωvισα με την Κ1Vrισ') αηλσι;
αιvεχιζίn να ΠJ<τΓεUαJ ση aV01 noλτικ:orw:mΜΕV')
26 Mαίou 2011 στις 2:20 π.μ•• 'Μου qρέσE)~
~ιjαnN;,~ συγνωμηnιoςSV01με την ΜΑΖΑ?
εΥω μovoc;;σrιrπ θΙμαι
26 Mic:Dou 2011 στιι;2:21 .μ.' Mou qρέσE)~
Xίρι'j<πoι;~,I<O~αλJικx;εfV01 με 50000 αλAσuς
26 Γootαiou 2011 σης2:21 π.μ•• Mou qρέσεo~
~~nαvτoι;συμιpωvoη ιστορια
εonαvαλqΒΑVΕΤO\rκαι uσrερααno τον εφηλιο ΓIDU μcιλλιovθα
oλouιBlrισητοτε μαλλονθα ξαvαεxou,μExouvrα OJ τοτε
μαλλονθα ΞΡVαyιvaτο ιrιo1I.uτεχνEIDΥιι:ιπ τΩρcι δε... ΓψOII<iEIT01
να q>θει καvεvα ΤΑΝ ΚΣ και το ξερoι.rv σ;ιΥοιηχ:ι ολοι αuτo!!!!!!
26 MαiDυ 2011 σπι;2:30 <ι. .' Γ4συ qρέσsι'!
χρ:ιίcπoιo~ na;; μαι; τωρα ση και το πoλuτεxvao
δ.εv ηταv 0U'1Έ αuτo ,rιoλπικonoιημεvΌ!!!!
26 ok:ιίiDu 2011 στις 2:31 π.μ•• Μου qρέσa!
χρήσπN;~M!IKPOΣMιJΚΡΟΣΑΛΛΑ Βι\ΕΠΕΙΣ
ΞSEPΩΠJOΛΛA
26 γ.'Iι:ίiDιu 2011 σπι;2:Ε ΓΙ.μ•• 'Γ4συ qρέσE)~
bs NϊcαIaidesΣε χάλασ.εαν "'ταν II«JI αν δ.εv ήταν
πoc:>λπιι<orιoorιμέ'νo:
26 f"αιoυ 2011 σπι; 2:36 π.μ.• Μου qρέσE)~
χρ~~Oxι
26 Γotoιισυ 2011 σπι;2:37 ΓΙ.μ•• Μου qρέσε~
~iίσroc;:AδαpόrιoBAoo;αηλσι;τΩρcι δ.εv uπαpxειΚΑVΕVΑΙ;
noλrτucoc;
26 Mαiou 2011 σπι;2:38 π.μ.• Γ.ιou qρέσε~
~~μovoεrιιxεφrιματιες,μ;EJCI'CI στην βouλ'l
26 Mc:iίou 2011 στις 2:38 π.μ.• Γotou qρέσ.s~
x~~αυη'lτην ιιii.εα μου εχoυv δωσει
26 Γootαiou 2011 σπι;2:38 .....μ•• ι.ιou qρέσ.s~
EIe.... De'linikola an au'tί ί kίrιisi katafeΓena feΓei toso 'koιsmo sti:s
plateίesι ElRHNIΚA, xuwis - aπagj na ekfr.ιs'boun "kes
~percι aρo - agaπaklisi...e iIS eϊnaί po4itiikoρoίιneni!!!
26 Mαiou 201:1 στιι;2:39 π.μ.• Γ.ΙΟυ αpέOEJI!
Σχόλια σε δημοσίευσηπου πραγματοποιήθηκεστις 26 ΜαΤου 2011
χ .• οι; AδαpiiικmI.oι; αμα ξερειι; IItOrιoιoν Ο OIJDJCX; aναι
πραyμαπια:ιc;nαλmκoc;nες μου
2fj bOu 2011 σπι; 2:39 n. .' Μου αρέσa!
~AδαpiiικmI.oι;μεσα εΥω σuφωνω
2fί Γ.1ι:iίoυ2011 στιι; 2:40 .....μ. • Γ.ιου αρέσεJd
Χρ· οι; Aδαμόιιouλoς οηλοι; θελω ιcαπ ΠJD εvroνo
16 .1Qϊoυ 2011 σπι; 2:42 π.μ.• MDu οΡέσει!
Χμ. οι;~το να μαζ'βιrouμι:u ολοι σε μια rιλατειι:ι
οσο και θεμα να yιvει δεν θα nειpαξει ικovεvαν
2fj ,kDOυ 2011 σπι;2:43 π•.• Μου o,ρέoεd
Χμ· οι; Aδιιμι'i;ιιouAoναι μου qpεσει rιou βλerιω εJruτελoυς
τον κοσμανα ΑvπΔρΑ
16 Mαίou 2011 σrιι; 2:45 n. " r.ιou αρέσεJd
Γρά εΈVα
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αρi:σd- •
Ορ!i:οι::ιl - ~"
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salsem -1m .Αι , rvώ im
φάyαvε ε,μΒς,στείλα,ι.ιεστην ιι:&Μ .... Γιο το
τρώγανετόσα }Ρ)\!1ΙΟ rφoστό~ στέλν με
γισiίμας;JIET' ένα • •
4 Iouvίoυ 2011 στις 9:23
'? εμεις:..
λεφτα. ...... το W..,.]ιJE ικσι"~:JΚOΛσι.JtιιηιΟη.
4 Iouνίou 201:11. στις 9:24
- ΊS ~~βι~LO Irιι:JιlOις του εξελεΥε
lΓ1 '7 βολευο με το ιP01.Jι[f(1~1D
}@ΟΥΙΙΟ , .δε liO ξερα,ι.ιε?
,βoλεuo στο lIf.i
δε
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Αιιφ ΡούΑα Σιδ ρoιι:ιoύλou Συ,μφωνώ.".oλIi.ά δεν ήρθε η ώρα
να~αιπό;;; -έριξα JJη φορά OJνόrwεulXl στη φωτιά"
Κάιι: ο,. qιoύvτωσε••"τo εrιov:έλo.1kι rrιoλλέςφoρέc;;ώσrιou
σ~ητo .i}cio ότι πρέΠEJνα ρίξω~tJεv ιrιεριμένσυμε
να o'λJ.HρΊΛ'αυτoi.".ΕμΒι;;oφεiλouμενα το iιvσυμε,να
αλJ\.όξρ!ι.ψετουςεouτoύc;;μαι;; ιroλou,1JCIσTενα το
αrιoίδεilPuμεστιςεrιό,μεvεc;;κάλ,ΙΕι;, Τυχοίοότι οι έξω6εv
δυvό,μεrκ;;ίiεv θέλουν ειι:λDy&;αυτή TlI}V ιπερioδo;!
4 IOU'ιIiou 2.011 στις 9:28 μ.μ" • Μσυ oρέσe6 • ιt~ :2
A~p Σιδr,ιpoιιoU1ιou Χαίρομαι iΓIDIJ σuyκλivoμε ιΚιrιou
εrιπέillouc;! ;)
.; Ιcυνίou2011 στις9:37 μ.μ. • Μου oρέσe6 " Ι
Ayowιια "Eλ1ΗVΕC; Δεν αμιpιι:ιβητεl rκανέvoι;; ό1iI~
λάθη α....ολες τις πλεuρέ:ι;. ΣοιΡώι; όμωι; οίπε όλm ήτov
βoλε~ ούτε όMJ φάγανε. Αλ/ο ΌΠΩC;;1Iti νo"χE.l\r 6εν είναι
δυνατόν να μην ovτ~,με ποτε εηειδ'η αρΥησα;με να το
κάvoυμε. Δεν ει ΔΥVoτόv να [βλέrιouμε τη τη χώρο ιμας στο
Υιφεμό ικαι να rιαραμέvσυμε θεατές. Ν c:φyl}ClOμε σλλο
ψrιvηm:ψE! -Κλ.
q Ιου...-ίσυ 2.ΟΗ στις 10:49 μ.μ•• l\IIau αρέ~ • ιt'.) J
Κ Ejje irag πaί IksψnisaιmeερϊI:eIoιιs • kaii σρoiαs eτrox!IeΊI:E!
pou arg,isame e ιϊ a kanoume r Ik arga paιΓa po'tel arιte gja na
min pw Icai Ikalί aDo!!!!!! SE! opoin aresoume g;a lmJ!i aIσu:sden u'a
ιnporE!!iDllJ],-
.; ιcυνίou2011 στιι; 11:25 ]-1.]-1•• Μσυ αρέσεt'! • Ι
Κ Ε-- rag οί οροιοι - na p;iII1E! spiΊiaI Ισu~
4 Icυνίou 2011 στις 11:26 μ.μ. • r-.ισu αρέσει!
Aιooreas Bίr -. Το i'iΊαο σου ιβουνό... ·XΆΘrμmv ΓΚ:Ιλλ&;
εu:κO\Pίες γJΚJ ovάλοΥη ov;iίδρoση ••.DMiJ θα ήθελανα ξφωκm
εΥώ, yιιtJ τιιις στιιyμa;'πou lμιλάς ..... ιrιou ΉΣΣΥv εσ" ΟΙ yoνεiς;
σου?
5 Ιcυνίou 2011 σnc; 12:S8 π.μ. " ΓotDυ αρέσε6
AyovoιnιισμέvιoJ "EUιιιvεc; ~ριμo που όταν εί,IJCIσTOV ώΡΙIXl
πmIiιά δεν πλοκωνομε κόrιou κόrιou στο ψ,λο τους; yoνsίί;: μας..
ovτiθετα τους; oφΉVα,με να lβλέπoυv τrι/l.εόρι:κFη μάλtστα
ειδι'peις; των 8. ιφ]1ΧΙ rιou 6εν τους6κιπαιl'iαyωy,ι1σ<ι1JEσωστά.
ΚΡ\ΙΧΙ iΓIDIJ δεν 1iOI.JςμεΥαλώσομε IJE c:φxές. Γ1ΟΟο λάθη Kάvoμε!
Τι να πω; EλrιiφJ η εrιόμενη γενιά να πoρr::ιliEJJyμαπι:&i οπο το
λΟθη μι:ιι;;ικαι να μεyoλώσeι ιιαλύτερouςyovεiι;
.5 Ιouν1ou 2011 στιι;:2:29π.μ•• r-ΙOu oρέae6 • Ι
Aιc Σrιδ Avri να χαρούν να
ανανεώσουνπι;ελ.πίδεζτουςOl-1'1IJ1ooι-αγOVOΚ1iΚFμέ'Vαιnαιυ
τώΡο n,ιxκπiθΓ}ΚOVνέolι ικατηyoρoύμι::ιcπεια αOO πάνω-γιιmί
ιcdθuι:περ. μι:! Με λtγo λάΥια δηλαδή σαι;; συvέφφε να
':μDJ.lDCΠε εςod! IIG στο κάτω κάτω αOO το λιίΥα rιou ξφω
θ,υ' το 90% των δJι::ιμcφτυριωνστο παρελθόν ι1ταν
καπελω,μέt.rεςαOOκόμματο!!!ΓΚΙ'11ί \'0 πρέΓΙΕ1Ιυπο}φεωηκόόταν
6εν μου c:φέσa . rιoλπιικη να εYτάι:rσo οε rιCφxouσα
πι:φάτΟξIlr πολλέςφορές δε'ιf κοτέβ οε ιliιαliήλωση εrιeιliή
111 του ΠJAME ό,η όλJiD •• Το έχετε " lI11JJ rιισrεύω με
αιrn την ι«φομέλο φτιάv:ει!
5 Iouvίoυ 2ΟΗ. στις 9:45 '1. μ•• iMoυ oρέσe~
Γρά ε α σχόλιο...
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ΤΟ ...-rι ...JICn ΤΕ! ΤΗ II!:J\ILf~A.
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